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José Cinfora  
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£iis trato; dd trímifo
.Todavía están Logos de entusiasmo los 
ministerialeá y  los demócratas por la gran 
victoria que el Gobierno alcanzó contra los 
facciosos,, impidiendo que el domingo de la 
s e i^ tíá  arifenorltívadierán^ San Sebastián 
séd|:ÍQS.a,raente como habían anunciado, 
iícflay motivó para tanto jübilo? ¿Se ha
Si hay algún Sr. Concejal que considere, 
inadmisible el proyecto del Sr. Gómez Chaix, i
sin que presente otro mejor de aplicación inme-, 
diata, dará pruebas de su ineptitud ó del des-| 
acuerdo en que está con el pueblo que admi­
nistra. ■
Y en cambioj será un" timbre de gloria para 
V. E. y para todo el Ayuntamiento sí, interpre­
tando bien los anhelos del pueblo malagueño^ 
logran con actividad, iniciativas y talento redb 
mirlo de esa plaga sodal que representan los 
consumos y los consumeros. .
A tal fin, deben aproyechar el poderoso au­
xilio que les ofrecen ios, comerciantes capitalis­
tas que, desde la Cámara Oficial de Comercio, 
se disponen'á encargarse del reparto equitati­
vo de 500.000 pesetas que han de obtenerse
Si por acaso fueran tantas las dificultades 
cop que tropieza esa Corporación,' antes de 
pepsar eh ; údeya subasta ni en prórroga del 
actual afriéndo, deberá apelarse á 6'onvocar á 
i todas las Sociedades de Málaga para que se 
nombre una comisión popular que,8eguramente.
\Xüñ gVBñ batalla? ¿Ha adelantado i por conciértós gremiales, 
la  resolución del prpblema religioso?
|I)'es}3\íés defrácasar el complot; vatica­
n a  estamos como ^ntes, el problema lo 
mismo ó peca" que anteŝ  el clericalismo 
no ha perdido ni una pulgada dê terreno, ni i
eí más pequeño desús privilegios, ni unL^„. . , ,
ápice dé su omnímoda dominación. * meses de anticipación, resolve-
Tatnnnrn <?ahptnn« naHo í problema á gusto y satisfacción de admi-1 ampoco sabemos nada concreto respec- j nistradós y administradores.
El Direcíorio de La Regional entiende qup 
lo manifestado es el reflejo de lá voluntad de 
sus asociados y de las treinta sociedades adr 
heridas, que en las frecuentes Asambleas cele­
bradas para tratar este mismo asunto, así lo 
proclamaron por medio de sus Delegados.
Y en cumplimiento de mi deber, lo participo 
á V. E, repitiéndome su más atlo. s, s.—El 
Presidente, í/e(P//zo.
Excmo. Sf. Alcalde'Presidente del Ayunta­
miento dé Málaga.
t
D. O. H .
P O S  I T  0  D E  V  í  N  O S
' • su|3éi*i3»'pé_é cfé: gE*a&i consiamo
ú® Fipánclsco CaffaFena.
VINIFICACION ESMERADA.----- PUREZA GARANTIZADA.--r-B O L S  A, 14,
Q ñ ñ
to al programa anticlerical del Sr. Canale­
jas. ¿Está dispuesto, á, seguir negociando 
con Roma indefinldaihehte? ¿Suprinie y  ex- 
íiiigue Comunidades, Ordenes y C ongre­
gaciones? ¿Las legaliza á todas? ¿Las re 
düee? ¿Seculariza lá escuela, el matrimonio 
y él cementerio?
Todo ésto es lo que importa averiguar, 
lo que importa saber, Ip que debe decirse 
al país.
Si después de esa que llaman gran vic­
toria corttihuamos sometidos a i yugo vati- 
canista, si no sé  crea un nuevo estado de 
defecho de acuerdo con el unánime pensar 
y sén tird e , la opinión liberal, ¿qué frutos 
se habrán obtenido del triunfo que tanto se 
cacarea?
Cuéntase que el funesto influjo austría­
co ha intervenido cerca del Vaticano, con^ 
siguiendo que modere éste su lenguaje y 
que nos trate con más benevolencia.
¿Es ello cierto?
Aclárense todas estas; dudá§, desvanéz­
canse los rumores de que se está  represen-
laiiUU u n a  -m utg tia  t-u iíip tíia , u P a it u jd S p  p ,
equívoco en que el Gobierno está envuel­
to*.
Después de abortado el complot vatica- 
nista, aprovechando las primeras cuarenta 
y  ocho horas, pudo el Gobierno avanzar 
resueltamente, adoptar resoluciones enér­
gicas, llevar á la Gaceta  disposiciones que 
respondieran á  To que las circunstancias re-' 
claman.
Nada se hahecho y nada se ha intenta­
do, sino discursear., comentar, envanecer­
se con un triunfo que deja al pnemigo fntacr 
tas todas sus fuerzas, todas sus posiciones, 
toda su organización é intactos todos sus 
medios.
Aquellas.promesas splemnes del Sr. C a­
nalejas de que el peso dé la  ley caería so­
bre los facciosos, no se, pan cumplido. Se. 
ha hecho un simulacro j de justicia y  hada; 
más. En libertad están todos los culpables; 
en libertad y  preparando otra intentona, 
urdiendo otro complot, fraguando otra con­
juración,
¿Son esos los frutos del friunfp, los. re­
sultados de la gran victoria deí Gobierno?
Colaboración especial
PARIS
La a v ia c ió n  tr iu n fa n te
VIUDA DE GRIFFO
Ha fallecido el día 16 de Agosto de 19J0, á los 8 7  años de edad 
■ habiendo recibido los Santos Sacramentos 
á .  I.
Balneario de TOLOX
Manantial azoado y  radio-activo,--{JProyinciá de
enfermedades de las vías-respiratorias.^Especial. para los eatarros  ̂
lac se ^ d ^ ite n  enferm os de tisis ó tuberculosos
Toíóx.-iTetftpé- 
Octubrev—Se récp-
Sus hijos don José, doña Enriqueta y doña Luisa, hija política, nietos;, nie­
tos políticos, biznietos, biznietos políticos y la razón Social de López y Griffo,
Suplican á SUS arnigos sé sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir á la conducción del cadáver, 
quetendrá,Íugarhoyl7 á Í8S cinco de su tarde, 
desde la casa mortuoria, Yilla. Antonia 'hmoxivx, 
al ceitienterio de San Miguel, por lo que recibirán 
éspeclál favor.
É l duelo se despide en el cementerio y no se'reparten esquelas.
pdeinia
L os tr a b a jo s  en  la s  m in a s
Hace días publicamos la contestación dada 
al alcalde por el gremio de comerciantes capí 
talísta?, sobre 1̂  .transformación del impuesto 
derconsurhé'si Hoy vamos á ihsértar otro docu­
mento no menos interesante, en el que La Ré- 
gional, eii répresentación propia y ' en la dé 
treinta sociedades malagueñas, expone su cri­
terio acerca del mismo asynto:
ícExemo. Señor: En contestación él atento co- 
mipiicado de V. E. fecha 6 dei actual, tengo el 
honor de participarle que el Directorio de esta 
Sociedad, efi sesión extraordinaria celebrada 
anoche, acordó: Que no conviene perder el 
tieiinpo discutiendo proposiciones como las de 
los Sres. D. Joaquín Madolell y D. José Ra- 
mír-e? García, smp que debe.irse derecho, re-: 
sueítamenté, á la transformación del odioso 
impuesto de consumos p^ra que ésta sea un 
hecl̂ p d^de l.° de Ener6,‘próx,iqio.;
Todos ios obsiáculés se véncén cuandoJiáy 
buenu vdlüntad^y sí exiéte ya ün prpyec 
blé.comó eTdéD. Pédró Gómez Ch'áix,. Jo más 
acertado es discutirlo para, sí es posibTé, me- 
jofarlp, preScindiehdO los Sres, Conséjales de 
pasiones políticas., para inspifarsé únicamente 
en su amor á' :Máíagá, á fin de Ubraijá, de üiía 
vez y para Sienirpré, de las iniquidades de ese 
impuesto y, del sonrojo de tener que soportar 
un día más los yejám^á^s, dé Empresas y era- 
pléadpS que, aí pár qúé nos éipibíáh, nos trá- 
tan-á diario como á infelices degenerados.
Hace tiempo q^e puestrb pueblo lucha por la. 
abolición déipa dQrisüúiós.y buéfta, prueba de, 
ello son: la ihanífestaciórt presididá por el inol­
vidable D. Antonio Fernández, y Qarcia, él 
grandioso mitin del teátró Cervantes u í , que 
concurrió el hoy alc^ilde de Madb'd, D. José 
Francos Rodríguez, y riiüy particularmente la 
magna asamblea celebrada en la Plaza de To­
ros con asistéricia dé los diputados don Anice­
to Llórente y don Rodrigo Sorianoj donde Má­
laga se pronunció unánime por la transforma­
ción desde la indicada fecha de l.°  de Enero 
de 1911.
La Regional, con treinta sociedades mala­
gueñas fusionadas, organizó el ultimo so­
lemne acto y ahora prepara una manifestácibn 
monstruo, ordenada y pacífica, para demostrar 
una vez más> quizás la última, á nuestro Ayuh- 
tamientoy aí Gobierno, qué Málaga río quiere 
más consumos desde la repetida fecha en qué 
termina el actual Arriendo.
Si alguna cosa fallaba para que el patriotismo 
exuberante de los franceses llegase al paroxismo 
de la exaltación, el triunfo grandísimo que acaban 
dé conseguir cotí esa qarréra fantástica de aero­
planos, isiguiendb un trayecto préyiaménte deter­
minado hasta la frontera del Este, ha sido el he- 
Jífevención dé ninguna 
clase, y dejando aparte exageraciones y ditiram­
bos perfectamente concebibles en éste país donde 
todo suele considerarse pequeño eii cómparadídn 
con lo que produce Francia, hay que convenir— 
digo -" éií qüe esé concurso,realmente fantasmagó­
rico dé aviación organizada por el Matin ha. sido 
grandioso y á todas luces magnifícente. |
Lo ha sido, por la bravura que han demostrado; 
cuantos se hanflanzad.o á través del,.espacio y .des-1 
afiando altitudes péügrosaai'traidoras borrascas, j 
rémólinos de viento y toda suerte de obstáculos | 
imprevistos, para llegar los primeros ál final de|  ̂
las sucesivas etapiis. Lo ha sido, por la noble y 
edificánté emulación que se ha desarrollado éntre* 
el elemento civil y el eléníento militar, compren­
diendo que cualquiera que fuese el victorioso, el 
resultado habría dé redundar forzosamente' en 
provecho del ideal común de patria por el cual uno 
y-oíró trabajan con digna solicitud y hermoso em- 
peñp. Lq ha,.sido t,ambién, porque esas Jornadas 
realmente gloriosas en (jue el poder del hombre 
ha dado un enorme paso de avance en lucha con 
 ̂la indomabie naturaleza, han repercutido con eco 
'simpáti'có en el seno de la?̂  multitudes delirantes 
' que las“han presenciado, demostrándose con ello 
la solidaridad de ideas y de sentimientos que exis­
te siémpre éntre los hombres que arriesgan va- 
Jientemente su vida eni aras del progréso y el mis­
mo pueblo inconsciente, que adivjna por intuición 
y aplaude con entusiasmo cuanto hay de; noble y 
grande én esa carrera ininferrumpida de émulacio- 
nes y de sacrificios. . ,
Y no hablo del punto.de vista estética. El es­
pectáculo fué’soberbio é inenarrable. No hay plu- 
má humáha qué acierte á describirlo. Aquellos 
Jiomjbres pájaros arrojándose ardidamente á la 
conqüistá deí aire y dé las nubes, dando, vueltas 
vertiginosas en el esóaefo’ como búscandé'Úna 
orientación segura al igual que inmensas golon­
drinas, llegaron á tomar, en un momento d^dp, las, 
própórcionés de símbolos, y tódoS. dirigíámPs á' 
éllos nuestros ojos,; hérídóS por' ilii fáyó dé $ól 
crepuscular, cual -si fueran ángeles dé; inmehsás 
ala,s lanzados al través dpi, espacio,para ir anun-' 
Gian|p á lóspupblps'dé íaTte^rá Jé. nueva, áe an 
redención definitivá.;; Aí, verlos reáiontarse ,con
curso de Sebastián con Mr. Leblond.
Qon; el'ingeniero director y los aviadores 
Vendrán tres mecáiiiGos.
Los gastos de transportes, viajes, hospeda* 
jes, etc, ascienden á 14.700 francosi
Gcúpanse ünoá 900 riióros y un centenar dé p-a^^tia 
españoles en la construcción dé ca'niinos, casas; fpue nrestarles tndn^pfnnovn^rinr 
feírócím l, efe. Pronto será mayor el
cuando principien los trabajos de montage dei j ngrg Málaea ' de tanta importancia
ferrocarril aéreo y muelles de embarque. Pue- r  Fc+ho pifeór. jde áspo-iirflVsp a iJ  eunnón ev I • deespectáculos son en grado su-
DorSdón minera'' S  j mo interesantes y emocionantes y puede tenerportación ramera pasarán de L6TO la segundad de que á nuestra poblaciór
, . . , , . r  libé ■señores que nan Tomaao a su
Irébajb á 1&8 kabilenos de Beni-bu-lrrur. I empresa se proponenrealizarcuantosea nece- 
 ̂ Es posible que ios miles de pesetas que en i sario para el mayor éxito de ella, 
esa kábila se reparten semanalraente sean elj En el campo de aviación se harán todos los 
medió más eficaz de áfianzar la paz en esa co-j traj^ajog, obras necesarias para comodidad 
íhatca. , , , delpúblico,como.tablado.8,tribunas,restau-
En terruono de Bem-Sidel se han hecho | {-ajits, cantinas, etc. Desde el barrio de Huetin 
compras destérrenos mineros, ,que puede ser no j'hasta el lugar, de las experiencias se tenderá 
tarden mucho en ser explotados, l una vía de tranvías á precios económicos paira
L a s  ísa P F C te F a íS  i el transporte de espectadores.
Pronto, dentro déla semana próxima, sej La Sociedad, que ya cuenta con valiosos 
ináUguta la carretera'de Melilla á Nador; y no t egmentos,- se propone realizar en Málaga, 
tardarán mucho en ser terininadás las de ésfe | de estas, exp^erienciás de atracción
punto al collado de Atlaten y Zéluán. tmundial, otras que puedanser.de transcenden-
Esas víás'de comunicación, dé tan gran |m-1 cia pára el incremento y desarrólle de la vida
i n- m te  ,1.500 indígenas ée ri Lt u Barceloria'y don
riquelfe^ara ̂ rm úeda’c^e t”m^^^ ^  los acuerdos adóptalos por el
t r H é  -  mencionado cen-|Excmo. Ayuntamiento y Junta. Municipal de
Obras de Cappa, Lengo y Muriilo Bracho. 
enviadas,por el Ayuntamiento; un cuadro de 
ñores, de Rodríguez Salinas, propiedad de don 
Rafael Murillo Carreras.
Del pabellón-de pintura pasamos al de fotO- 
grafía artística, y si notable conjunto ofrecía 
aquel, ñq le iba én zaga éste.
En primer, téripino, descollaba una preciosa 
vitrina, donde aparecen multitud de. fotogra­
fías, hechas en los talleresPhoto Hall, que con 
tanto acierto dirige don Demetrio López Ji­
ménez, estimado amigó nuéstro.
El señor López Jiméhez, acredita con. su 
hermosa instalación, las énvidiables. cualidades 
que_^atespra para cultivar elnrte de la foto- 
grafía.
Lo.^ue allí presenta es una verdadera co­
lección de obras artísticas, realizadas por- dis- 
versos procedimientos y en distintóa támaños.
Al ver los trabajos del competéntísimo fotó­
grafo, asoma á los Jabios !a locución Vúlgár de
que aquellas figuras están hablando.
esta instalación las del notable for 
tógrafo don Miguel Osíuna, fuera de concurso;
• ^ Calle^ de Huelva; Escuela Supe-
o 1 Industriales, fuera dé' cóhcúrso;
Conejo, aficionado; señor Torres 
Molina fótógrafo granadino; don Fránéiácó Vi
esta ciudad en las sesiones celebradas en el 
mes de Julio último.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De don Arturo Bacó, relacionado con el ser­
vicio dé ataúdes para cadáveres de pobres.
De doña Juana Mora Beltrán^ viuda del 
guardia municipal José Piáarro Ramíréz,pidien- 
do se le conceda un socorro.
De los vecinos del Puerto de la Torre, inte­
resando la creación de una escuela de niñas de 
la categoría que,corresponda.
Informes de ConíiísioHes 
p e  lá de Ornato, en eí/proyecto reformado 
del ramal de enlace con las vías, de los ferroca­
rriles, Andaluces y de los Suburbanos de la fá­
brica de la Compañía Ibérica de Superfosfa- 
tos.
De la misma,en solicitud don Francisco Miró, 
.sobre arregló del pavimento de la callé de Mo­
reno Monfoy.
De la mismá, en escrito del director, de la fá­
brica del gas, interesando ejecutar reformas en 
la fachada é interior de la fábrica.
De la mismajén id. dé los vecinos de la, calle 
;dé Beatas, pidiendo la.colocación de marmoli-
*eaMü»MBut«gaaaBBsiiBgÊ gfeii
pórtancia estratégica y militar, debe procurar i toMl. ,
huesiíro Gobierno seán prolongadas: la prime 
ra hasta llegar á la derecha dél río Kert, atra 
vesarido la kábila de Beni-Sidél; lá otra hasta, 
el M’íuia, pasando por las pequeñas kábilas de 
Ulad Settut y B.eni-Ukii. -
El incentivo dé encontrar trabajo rénúnie- 
rado haríá, séguraménte, que los mismos kabi- 
leños pidieran atravesaran sus kábilas esás 
carreteras; ,
Lb;̂  iBscliias ejra Seni-Báí-Fi*si|
Revisten para España excepcional importan­
cia Jas disensiones que existen entre esa peque- 
ña kábila y  los de! campo del Peñón ,y Alhuce­
mas, así como las diferencias hondísimas que 
dividen á los de Beni-Iriaguel; .pero mientras 
esas kábilas estén, preocupadas con sus luchas 
civiles es imposible se decidan á secundar nm- 
gún movimiento ofensivo contra España que 
intentaran lasjimítrofes á Kafaia.;
Esto no impide que España siga con particu- 
Jar interés esas luchas  ̂á la vista de nuestras, 
plazas del Peñóu y Alhucemas.
L as m aF ftlm as
En nuéstra crónica; ánterior decíamos erá
Nosotros deseamos que el éxito corone por 
completo tan laudables propósitos y excusamos 
decir que para todo cuanto redunde én benefi­
cio de los intereses y del, buen nombre dé Má­
laga se puede contar con nuestro modesto .pe­
ro entusiasta concurso.
Los Sres Ppnce de León y Mesa pbsequia- 
ron á los periodistas con uií almuerzo, excelen­
temente servido ,en el Gírculo Mercantil, y el 
Sr. Pónce nos enseñó curiosas fotografías de 
los, ay iadorgs ,y de jo? aparatos que: han sido 
contratados para estas primeras experiencias, 
cuyo sugestivo programa publicamos ayer. 
Sucesivamente daremos detalles de este in- 
jeresanté asueto, que ha de átfaer Inatención 
de las gentes sobre nuestra hérmósá población.
xultura, de los Juegos Florales.
Entre los concurrentes al acto figuraba una 
representación del Ayuntamiento fprmádá pot 
los concejales señores Espejo Martínez; Finó 
Ruiz, Murciano Moiéiio y ‘Ruiz Mussjp; presi­
dente de la Júnta de Festejos don José García 
Herrera y los directivos señores SaniJ Barran­
co, Rivas y Pérez.
Terminado el acto los invitados, entre los u i • • j  
que figuraban distinguidas señoras y señoritas, Málaga y stis cosas,
nfl.<!at-nn ni coorunrin n ic i- . lo  & í lós que insistiré cuanto preciso sea, sólo me
gaaaaea^aaga
La, cfIs Is  m alagiflslla
Manos á la obra
XVI
Al decidirme á realizar estos sinceros traba-'
en
pasaron al segundo piso de la Academia, donde 
fueron Obsequiados con un expléndido laneñ.
La_ banda del regimiento de Extremádurá 
amenizó el acto, tocando escogidos números'dé 
su vasto repertorio.
El público podrá visitar la Exposición de 
nueve á pnce de la mañana y de las cuafro dé 
la tarde á nueve de la noch'e.
'C o n c i e r t o
A las ocho dé la riiañána, se
vuelo asombroso hasta incféibíéááfiiúás y cón íá se modificaranjoa itinerarios 4p lo  ̂yapo: 
misnm ségurid^ dé un büqúé qué hiéndé m ágéí! i'ós correpá. Np se ha hecho esperat; m re- 
tao.§ámen:te las olas, y al contemplar luego ld pá- |  fórmá. Désde está; sémá habrá vapor diário 
vorosa rapidez pon que, una yes orientados, :ae| de Málaga á Melüíá; y él servicio dé los Me- 
dirígierpn uno tras .otro conto flechas en busca ñores se.Jiará, de un rapdp especial, por buqúés.
■’ de menor porte, ;Éstp: rédündará én beneficiódei mundo .dé llégádá. Ja muchédúinbré ábigártá-
haciéndó íás .ppéracíóM désc^rgá'
Qürü'qi?
aBWBaantiBitiB
y tué a perderse;- 
decedor y potente. Aquello fué una verdadera 
maravilla: JSfo .ps, posible, qiip ̂ n pl mimdo s e t j^ a  
visto nunca, algo que ferga equivalencia con 'se­
mejante'especiáculo.', ; ... ' ,, ’■
¿Résúítádó^'prácticos? DVsgracfadaménte nq;: 
die los vé todavía; es más, tal vez nunca lleguerí á 
encpn.trafse, aparte de. ufiHdad que puedan tetret - 
esos aparatos-de aviación para pl porvenir de Já 
ciencia militár,.____ ¡_____ , , .. i , y Dimps; ayer cuenta del programa de las exf
Y '¿qiiién sabe "̂sin. dé.és f̂éRlé'cef. î ii3̂ •pa■ ;̂-p.erjélícia8 ^de aviación que- se celebrarán ém 
radó ja-s i edn- ei riémpo .ésos áéro'pláños, ,per-iM álaga en los días deí 23 del actual al l .° de 
feccionados como m edi^ de conumicaaón y Jia|y| Septiembre próximó, bajo . la dirección del in- 
fa de ataque encasos dé guerra, habrán de sét éH 'Mr lo
vehículo W  nos baga dar el primer pár,o para-la ! ^
neutralización universal, para éJ desarmamento y } , A u í o i n o v d e  de París¿  ̂ ‘ ’
por consiguiente, pará la ;désíriícción;de ;la guerj PP.^rnps, da?; alguno? más detalles que:
rra V el rernnnr.imiento dél arbítrale indisnensa-. áeá han Sido facilitado?' ppf Iqs señpr.és .dofl
Juan Ponce de León y Encina y don Diego de;i «i.-? ' nn Ar> n .J... _1  ̂A ... .ble éhtte los púfeblos?;, Porque, si los aeroplanos -pudieran servir éh] Mesa, cp,rao representantes déla Sociedad qaes 
un momento dado para destruir'una plaza fuérté, * j . . .  .
idir 
tseri
suelto, en táTcasó, él próbléthí maá difícil dé'láííN^Jj^í*, iritéreses locales por
. . .  par concursó yolpnta.rió,;.ba.de Gonstií̂ ^̂ ^̂ ^
para aniquilar un ejercito y para, hundir una es-, fin de regularizar é  introducir en Málaga esta 
cM dr,5.  el fondo d íse  d e líx tié rteH ín ñ T q ttó ^ton'cés los a’rimamentós?. Eá ^tfiáqión habriá -ré
al o ' le ás 'i ,¡ I . .. . . , . . ■ . -------- i---
humanidad desde que Ids HofnBres éxisten sobreJ pll^^cocm de Viajeros, que estas fiestas rppprr 
el; haz de la tierra. - ¡tari á todas jas ciudades dónde sé réáh'zqn .
A.' ViNárd’éll Roíg i o tô ®® Jcialíe's^ y  antécédentes, el 
. o : Sr. PoUce, en su rectente Víáje 4 París há de-Páf is^Agostó 19TG.. , viaj jado ultimados los contratos ¿óii dicha ífríoór- 
I tante casa para qué la fiestá Se realice cbn las 
mayores probabilidades de éxito.
Vendrá el.^aviador Mr.'Mólién ceri un ápára- 
ío Bleriot,, con él cual en Sáínt*Ofme voló diez 
y nueve minutos á una altura de 175 á 200 me­
tros.- ■ :
también.vendrá el aviador Mr. Jullerot con 
su .aparatp Farman,- que. ha hecho iguales ex* 
periencias que el antéripr., ,
Dichos aviadores tomaron parte en el con-
E1 agua ds la Salud de Lánjarón ponyiené á todo 
el qué por su profesión lleVá vida, sédentaria y 
por falta dé pjVrciciGnp hace dé,un modo eprapíe,- 
to la digéstíós —.Molina Lario i i i  ,; :
celébr;ó
Muelle dé Héredia un concierto en éL 
banúa La Malagueña elecnté algunas piezas 
dé su.repertorio, .que fueron oidás por escaso 
público.
' A .las diez se dió por terminado el eoriciertó.
; ia  c ie ;É ^ i ; ia s ;^ F ’l e s
La nota artística de los actuales festejos la 
ofreció ayer la inauguración dé las exposicio- 
.nés de obras de ilustres pintórés malagueños 
-fejíécidos y de fotográfía artística, cuyo acto 
i ^  VérifiGó en la Esciiela Superior de Artes 
Industriaíes. , / , J,
,EÍ director de tan importante centro docen­
te,don Antonio de Linares Enriquezv y los pro- 
ifesores don Rafael Murillo'Carreras; don José 
Pérez deTGid,'yllemá8 que irifégran él-ilus­
trado* cIaustro> hán realizado úna obra digna de 
todo encomio,,. - .
; El arte picfóxico njalagúeño, qué siémpre há 
tériidó puesto muy aito su pabellón, da aüípa- 
tehte muestra de su,.vaTía, trayendo á nuestra 
memoria, al contemplar las obras expuestas, el 
recuerdo, de cuantos supieron darle gloria y 
fama. -
.V En ;el departamento de pintúra,; se yén los 
siguientéá'cúadfós: <
Dos, de flOre ,̂, ,del llorado artis'ta don Luis 
Grarjíe, propiedad :de don Isidro Ron; otro del 
mismo autor, cedidopor don Lepoldo Guerrero 
del Castillo, uno de .Niño de Guevara, propie­
dad de don Silverio Ruiz Martínez; dos precio­
sos paisajes; de, Bóijgas, qué pertenecen res- 
peOtiyaménte á don Joaquín Cápulino y al 
Ayüntáíriientp.
Una hermosá colección de retratos al pastel 
del ilustre artistá,Martínez de la Vega, envia­
da por don Antonio LafOnt; dos obras del mis­
mo pintor, cedidas por el señor Cónsul de Mé­
jico.
Uríá marina, de Milián Férriz, propiedad de 
doña Marta Luisa; tres cuadros á cuál más lin- 
dos^ dé Taláyéra, péfteheciéníes á lá academia 
de Bellas Artes, al múnieipió y ál cónsul de 
Méjico; tres de Bérnardo Ferrándiz, que perte- 
necenrá;.su hijo don Federico, á don Eugenio 
Zambelli y la academia de Bellas Artes.
Fiesta maFítiona
A las seis de la tarde, tuvieron lugar en él 
puerto los concursos de natación, polo acuático 
y cucaña horizontal náutica.
En los concursos de natación tomaron parte 
varios nadadores del Clúb Mediterráneo.
El polo acuático resultó fnuy interesante y 
en él tomaron pgrte dos grupof de nádadores 
del mencioriúdo Club, con colores blanco y ce­
leste.
Entre los ganadores, que fueron los blancos, 
se repartieron siete medallas. ;
 ̂Seguidamente se verificaron las cucañas'ho­
rizontales, que resultaron bastante divertidas.
A estás fiestas marítimas asistió bastante 
público. ;
La segunda velada : .
, I Anoche se verificó lá segunda veíádá en el 
i Paseo de Heredia, que estuvo muy 'cbúcürridO. 
que la ¡ Las casetas del Círculo Mercantil' y Nuevo 
Club, se vieron anirnadisimas, celebrándose 
bailes en ambas.
C o ÍlÍ íÍ0 F tÓ
Está noche dará un concierto en Ja caseta de 
!a Asociación de Dependientes la estudiantina 
Andalucía. ,
, : LOSDEH0ÍY
Día 17 Agosto^ miércoles
Primera corrida de toros de la antigua y acredi­
tada ganadería del niárqués deí Saltillo, 'estoquea­
dos por los célebres diestros EnriqueVárgás AT/- 
nw/q, Ricardo. Torres J?q/7zú//íí y Rafael Gómez* 
Gallito.' *
Una bqnda de, música amehizará el éspectScníO.
Por la noche t'ert'éra véládá 'en -Ioéfdrdinés y 
alamedas del Párqúe dé Herediái
- .1 • . 'LQS DErMAÑANA '
H íá 18 Agosto) Jueyes
Segunda corrida dé tOros dé lá 'antigua y ácré- 
ditada ganadería de don Pablo Benjuméa, esto­
queados por los célebres diestros Ricardo To­
rreé .SamózVa, Ráfáel Gómez Gallito y  Manuel 
'Yoirai, Bombitoilll. ‘
Cuarta’ velada á las mismas horaS y en los si­
tios indicados.
m id m im io
Orden del día para lá sesión próxima.
Asüritpé de oficio
Resolución de la Delegación de Hacienda de 
esta proyinciayen recurso del arrendatario de 
los arbitrios municipales, relacionado con el 
padrón de cédulas personales,la cual se notifica 
de nuevo.
Oficio de los inspectores municipales de sa­
nidad, pidiendo el cumplimiento de las disposi- 
cíónés vigentes en orden á la construcción de 
edificios y apertura de establecimientos indus­
triales.
Notas de las obfás ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 7 al 13 del actual.
propuse demostrar en la forma que surgiese de 
mi entendimiéntó, y comO generalmente se dice, 
;con el corazón eri la mano, que nuestra región, 
'la hermosá Málaga, no se halla esquilmada y 
ruinosa, sino que es, cual siempre fué, vergéT 
de hermosura,marchita por la falta de atención 
y cariño de espíritus fuertes; que en su seno 
.contiene manantiales inagotables de pingües 
'riquezas y es susceptible fácilmente de engran­
decimiento y regeneración.
Que la falta de vigor, la Obscuridad y frío, 
el empobreclmiénto y la ruina, donde están afe­
rrados es eñ nuestro espíritu, cada día más dé­
bil y pequeño, cada' vez más mezquino y ruin, 
en nuestras' almas entenebrecidas, en nuestra 
idiosiricrasia atávica, en nuestra exquisita incu­
ria y tolerancia,sintetizadas én la vétusta frase 
malagueña, dicha siempre acompañada de un 
breve y displicente movimiento de hombros y 
\á m í qué me importa, aunque sé trate de 
asunto de transcendental é insólita importancia, 
ya sea-de vida ó muerte para la región; ya sea 
de honor ó'salvación para sus hijos, á cuya 
frase añaden, por lo general, un chiste rio siem­
pre gracioso y de ordinario grotesco, cuando 
no dirigen un insolente reproche ó se sirven 
dar un;necio consejo saturado de bajuno servi­
lismo y de inicua cobardía. ¡¡Cuánta ñiezquin- 
dadü ¡¡Ciiánta perversión moral!! ¡¡Cuántocas­
trado!! -
En esta hermosa tierra, todo pensamiento 
noble, toda idea dé finalidad justa, toda inicia­
tiva hábil y viable para el resurgir de la re­
gión, para restablecer la mOral y procurar el 
mejoramiento de la Vida de sus'habitantés, es 
tenazmente combatida, sofísticamente impúg- 
íiada, oponiéndole siémpre fuerte valladar, sis-' 
temática oposición, invencible obstáculo donde 
se . atrofia el espíritu más vigoroso, donde la 
Voluntad riiás fuerte perece.
Acá, en ésta placentera' ciudad, és inútil pro­
bar y combatir el impudor, eí atropello á ío 
justo,Jos atentados á la ética social; ésta labor 
hecha sobre bases evidentes, rio tiene eco én 
rtingúna esfera,' nadie le presta ápoyd ni'aun 
atención; la deleznable y anticívica vulgaridad 
.agrupada en mansísimo y compacto redil, con­
siente y sufre todo hecho consuado, por injusto 
que sea, sin levantar protesta, ya sea por igno­
rancia, ya por ineptitud, ya, en fin, por que es­
pere la iniciativa de las clases capacitadas para 
seguirla y apoyarla. La intelectualidad genui- 
namente malagueña es noble; altamente culta, 
progresiva y desinteresada y, sin em'bargo, la 
domina la apatía y la tolerancia, puesto que 
con su apartamiento de las cosas públicas, san­
ciona y ampara é l hecho inicuo, el atropello in­
fame, la expoliación popular, todos los atenta* 
dos á la ética social, debiendo, eüál debe, por 
su capacidad, por su valimiento, por altruismo 
y por humanidad y por varonía, poner su inteli­
gencia y su voluntad, su persona y su esfuerzo 
al servicio del restablecimiento de la normali­
dad moral falseada, en cuya empresa le segui­
ría el pueblo entero, puesto que en ella y sola­
mente en ella está su redención que ve y an­
sia, y en el pueblo residen todas las virtudes y 
todas las fuerzas.
Ese es el espíritu general de los naturales de 
esta región, esa es la modalidad de muchos se­
res indolentes,-escépticos y egoistas,incapaces, 
hasta ahora, dé ningún entusiasmo, de ningún 
convencimiento altruista y de ningún sacrificio 




A Q O ^ T O  '
Luna llena el 21 á las 7^14 mañana' 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25 "
EL P QEULAR
Miércoles 17 de Agostode 1910
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Semana 35.—MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—Sta. Juliana y San Paulo. 
Santos de mañana.—Santa Elena.
Jubileo para hoy]
CUARENTA HORAS.-Iglesia de los Már- 
ires.
Para mañana.—Iglesia de San Bernardo.
m DE TjíFQIEÜ T SEMI
de corcho cápsulas para botellas en todos colo> 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
11K.OT O B D O iíllZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.’ 17 
( a m e s  JD iarqués)
Hamburg-Ameríka Linie
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vaporee rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 20 de cada mes para Habana, VeiacruE, Tan^> 
co, Puerto Méaleo (Coataacoalcoe) y Progreso, directamente y ski trasbordo,
Bl magnífioo vapor iorreo B a w a r ia
de 4.900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de Málaga el 90 de Agosto de 1910. Admite carga
?ira los wcpresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, uxp^. Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutía y Vía Puerto-México (Coatsacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación cwi el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los' Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina dé' 
Muelle, 21 al 25.
Incorporando sbl Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani) 
M Á L A G AC E N T R O  T É C N I C O
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Infai^eria)
P RI MERA Y S E G U N D A  E N S E N A N Z A
A ■pR Á .G TIG A S DE! G O M E R G IO  Y  B A N G O  ,
an las Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.—Esta Sección está dirigí» 
C a r r e r a »  m i l i t a r e » .—Preparación para , . . . .  ¿g g(,rg¿jta¿(8iina competencia.
da por un ilustradísimo ex-Profesor ^ f íd u S a le rv  e^^^ -Auxiliafes facultativos de Montes ó Minas.-Ayudantes y So-
picados de Ferrocarriles. ^ p u A N A S  = G 0 M E R G I 0 . = G 0 R R E 0 S . = T E L . E G R A F 0 S
nos, como si á cada uno no le afectara en su 
propio particular.
Pues sí, malagueños indolentes, escépticos y 
egoístas, á todos por igual nos importan las 
cosas de la tierra, á todos nos interesa grande­
mente romper esta especie de ocio moral en 
que vivimos, este desdeñoso é infecundo vege­
tar que nos consume, nos aniquila y nos envile­
ce; todos, sin excepción, debemos sacudir el 
ocio y el abatimiento que nos invade y nos 
condena á inercia continua, si queremos salvar­
nos y salvar á los nuestros de la horrible mise­
ria que nos rodea y de la inmensa catástrofe 
que cerniéndose iracunda sobre nosotros, ame­
naza de continuo con la destrucción. Fué mi 
propósito demostrar que la pobreza y miserias 
que padecemos, no son causadas por el agota­
miento de los manantiales de riqueza de la re­
gión, ni por falta de elemento alguno; lo tene­
mos todo: suelo y subsuelo ricos, mucho sol y 
muy caliente, obreros hábiles, hombres inteli­
gentes y cultos, algún capital, aunque no cir­
cule; luego la causa eficiente, y única de esa po 
breza y esas miserias, está exclusivamente en 
nuestra degeneración espiritual, en nuestro 
propio envilecimiento y cobardía.
Salgamos, pues, con febril actividad de la 
atonía, del marasmo y de la inercia en que vi­
vimos; fuera flaquezas y debilidades seniles 
y pueriles; laboremos moralizándonos y con 
buena y fuerte voluntad, vigoricemos el alma 
con grandes y nuevos ideales de redención, de 
amor y de ansias de bien vivir, que ellos con 
6us adelantos y resoluciones, con sus enseñan­
zas y su moral, nos librarán del hambre, de la 
miseria y del oprobio.
Malagueños todos, abandonad vuestra pecu­
liar indolencia, despertad el sentido moral, 
avivad el espíritu hasta convertirlo en turbu­
lento, si preciso fuera, entrad en la vida de re­
lación social salvadora con impetuosa activi­
dad, utilizando é imponiendo los adelantos y las 
conquistas de las ciencias, de las letras y de 
las artes, abandonando costumbres añejas,
Ayuntamiento de Málaga





Existencia en el día 12 Agostó . . . 26.57E09
Ingresado por Cementerios...................  73
Idem por M a ta d e ro .............................  72273
Idem por Consumos . ........................ 84.219‘45
Jornales Obras públicas, del 7 al 13. , 1.538*37 
» Matadero, idem idein. . . . 280 
» Brigada sanitaria, idem idem . 201*25 
* Barrenderos, idem idem . . 909*50 
Obras de ampliación de cementerios . 500 
Diputación provincial. . . . , . . 11.000 
Menores y de re p re se n ta c ió n . , . 66 
Banco Hipotecario, . . . . . . .  2.585*73
L itig io s ................... ....  128*55
Alnmbrado p ú b lic o ........................ ....  3.000
Haberes por compensación cementerios 195
C am illeros................... ....  36*50
Cupo de Consumos á la Hacienda . . 84.2 i 9*45\
104.660*35
Existenaia para el día 16 Agosto. . . 6.925'92
TOTAL . . . . i . . .111.586 27 TOTAL.. . . . . . .  . 111,586*27
serán beneméritos de ellos. Los que, faltos de 
valor ó llenos de egoísmo, permanezcan impa­
sibles serán dignos de la miseria, de la esclavi­
tud y del eunuquismo.
Julio Rivera V alentín
De los festejos
]«kio$ y (ontHtarlos
He aquí los que recogemos de la prensa lo­
cal de ayer;
La Unión Mercantil:
—Un incidente imprevisto y sin precedentes en 
Málaga, ni en ninguna capital del mundo, nos pri­
va hpy de dar detalles á nuestros lectores de las 
regatas celebradas ayer.
Como si no fuese un acto público, y no sabemos 
por quién, se tomó la determinación de no dejar 
pasar á los periodistas que iban á hacer la infor­
mación, no obstante llevar la contraseña que para 
estos casos ha facilitado la Junta de Festejos.




—Si hemos de decir verdad, los fuegos resulta­
ron bastante vulgares, sin que se destacase nin̂ - 
arrojando de sí influjos perniciosos, olvidando ' guna de las combinaciones pirotécnicas presenta­
do una vez para siempre condescendencias vi­
tuperables, prescindiendo de ofrecimientos fala­
ces y vanas protecciones, entrad en la lucha 
redentora cual gladiador esforzado y con inte­
ligencia diáfana y pura combatir llenos de fe 
en la justicia y en la moral; fe que es el valor
.ÍA£lja__x2̂ íy_.._iHiA ¿cfp AiijaliHa/í HaI
grandes empresas y arrostrar sin miedo los pe­
ligros que pudieran sobrevenir.
Con el valor, virtud y patrimonio de todo 
hombre consciente y libre por arma, y la moral 
regla de los deberes por norma, arrojando 
como lastre inútil lo ruinoso y carcomido, des­
preciando todo convencionalismo, bien preve­
nido y siempre alerta contra la astucia, la ma­
licia y la perfidia para aniquilarlas en cualquie­
ra forma que se presenten y á quienes la re­
presenten, sin más juez que la propia concien­
cia, ni otra prueba que la propia y honrada 
convicción basada siempre en la lógica y en el 
bien, se llega seguramente el resurgimiento y 
grandeza del terruño, á la vida justa y fácil, á 
la conquista de la libertad del espíritu, á la 
emancipación del hombre.
Juventud malagueña, á vosotros me dirijo, 
hombres justos y espíritus fuertes libres del 
egoísmo avariento y del deseo de dominio in­
solente, á vosotros educados en los modernos 
principios redentores, en su grandeza y en su 
moral; á vosotros en cuyos cerebros se agitan 
con violentq eficacia los gérmenes del adelan­
tamiento científico y artístico; á vosotros en 
cuyo entendimiento han arraigado las nue­
vas ideas, ó mejor dicho, resucitadas, de civili­
zación y justicia, de fraternidad é igualdad 
(según aptitudes) salvadoras de la humanidad, 
ideas que vistiendo toda clase de trajes, adap? 
tándose á las diversas latitudes y amparándose 
en todos los Códigos vigentes, han .emprendido 
vertiginosa carrera de conquista ante la cual 
son inútiles obstáculos, valladares y fronteras, 
todo lo vencen, todo lo salvan y llevan su fe­
cundidad de unas á otras agrupaciones, de unos 
parájes á otros, libertando así del sometimien­
to inconsciente, de la insana explotación y del 
inicuo yugo á los seres débiles de los pueblos 
dormidos: vosotros sesudos hombres del por 
venir que por el estudio concienzudo sois po­
seedores de los principios fundamentales de la 
verdad, de la equidad y del progreso, ele­
mentos todos de la redención, capacitados es­
táis para acometer las más grandes obras y 
dar solución á los más árduos é intrincados 
problemas.
Así, pues, imponeros la disciplina de la for 
taleza sobre vosotros mismos y proclamad el 
imperio de la propia personalidad; con. ello y el 
conocimiento que tienen del paro y retraso in­
dustrial y comercial de la región, del decai­
miento y desamparo en que vivimos, de la in 
moralidad que impera en la actual época de 
rebajamiento, bien pueden, y á ello obligan de 
beres. de patriotismo y humanidad, acometer 
la grande obra.de nuestro resurgimiento y re­
generación, reconstituyendo la patria chica, 
que así se engrandece la nación.
Agrúpense los buenos y con ja s.erenidad en 
el espíritu, la honradez en la intención, la fir­
meza en el propósito, la corrección en la con­
ducta, que no debe ni puede perturbarse por| dase d*e censuras, por el iemór, de caer en.lo 
ningún género de pasión, comience, cuanto an-^ que pudiera atribuirse á un exceso de suscep-
dás
E l Cronista:
—A las cuatro de la tarde se celebraron ayer 
en nuestro puerto las regatas anunciadas _en el 
programa de festejos por el Real Club Mediterrá- 
neo. . ...Pn Ifl. rcAPti/r5fliiim«ntt'na.rlA nuA.Al-híilAtojFPcjnJ*poder asistir a ellas, nos presentamos en el Pon­
tón donde se hallaba el Jurado., para presenciar el 
espectáculo
Como no era así, hubieron de exigirnos una in­
vitación especial, que no hemos recibido, teniendo 
por tanto., que regresar á tierra, viéndonos en la 
imposibilidad de facilitar á nuestros lectores la 
reseña del acto.
De los fuegos artificiales dice:
—La designación del sitio no hay que decir que 
dió lugar á unánimes protestas del público, por 
cuanto que los árboles del paseo impedían, natu­
ralmente, ver el espectáculo.
Por otra parte., los coches y automóviles habían 
invadido el paseo central, y sólo le quedaba al pú­
blico el terreno de los solares, donde existe me­
dio metro de polvo, que hace imposible hasta el 
andar, para presenciar los fuegos. -
propósito de esto y de la calidad de las pie 
zas quemadas, hacíanse sabrosos comentarios de 
los cuales es seguro no estará ajena la permanen­
te de festejos.
E l Diario Malagueño 
—Ayer tarde, cuando nos disponíamos á embar­
car en el vapor donde se hallaban los señores del 
Jurado para las regatas, el presidente de la Junta 
de Festejos, señor García Herreray manifestó-á 
los representantes dé todos los periódicos loca­
les qus no podían embarcar sin la correspondiente 
invitación, no obstante haberles mostrado los pe 
riodistas el carnet que la Permanente ha enviado 
á los periódicos 
En vista de ello y convencidos los periodistas 
de que el carnet facilitado por la Junta no sirve 
para nada, no insistieron en su petición.
Por nuestra parte, nos retiramos, con la inten 
ción de devolver al señor García Herrera núes 
tros carnets inservibles, y así lo haremos hoy; y 
como no disponemos de medios para informar 
acerca de los festejos, aquí ponemos punto final 
respecto de los actuales, organizados por la Jun 
ta, desdichadísimos.
La Defensa:
-Caím os en la tentación de presenciar las re 
gatas, (!) á pesar de que no habíamos sido invita­
dos, deseosos siempre de que no hubiera deficien­
cias en la información que venimos haciendo de 
los íostojos»
Y, sin embargo, ha de haberlas, forzosamente y 
el lector, las agradecerá en vez de censurarías.
Nosotros, no nos arrepentiremós nunca lo bas 
tante de haber perdido el tiempo de manera tan 
lastimosa como ayer lo perdimos. Y después de 
decir esto y de recordar qpe no somos ingleses 
sino andaluces, ¿quién habrá que no encuentre jus 
tificado nuestro silencio y lo agradezca.?
No queremos que nuestros lectores partan, con 
nosotros estas lamentaciones, sirviéndoles un re­
lato extenso y detallado,
—Y vamos á los fuegos. Con decir que fueron 
muy dignos de Calatorao, no tenemos que añadir 
ni una palabra.
Dieron ocasión á que sé congregara en el Par­
que una muchedumbre inmensa,. El desfile, que 
empezó á las diez, fué muy brillante.
No quisimos nosotros anticipar ayer ninguna
tes mejor, la grande empresa del resurgir de 
nuestro hermoso pueblo, que en ello está su 
única salvación.
Malagueños intelectuales y adinerados de la 
tierra, no olvidéis por un instante que la gran 
masa popular que es el nervio y vida de la so­
ciedad tiene puesta la esperanza de su reden­
ción en vosotros; no defraudéis tan hermoso 
ideal. En el pueblo existe la moral y el bien 
identificado en personas y agrupaciones. Pen­
sad,en ello, que aún es tiempo de comenzar la- 
obra; luego quizá sea tarde.
' Los que con buena voluntad hagan la causa 
del resurgimiento y la regeneración, los que 
por ella entablen singular duelo hasta vencer, 
serán llenos de goces por los beneficios con 
que los hombres les colmarán y se regocijarán 
con su propio triunfo; los que consuman sus 
fuerzas y perezcan en esta lucha lo habrán he­
cho por la madre tierra y por sus hermanos y
fa íc lS s®  á c S e  señore. Profesores con títulos oficíales y probadísima
competencia. , ¿ ñor este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.^
Todos los señores alumnos en ios estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en la
E l Centro f®«"Sv eS^^ Centro, inmejorables conthciones pedagógicas éh  giéniws y todo género de comodidades.
. Reúne ademásel grandioso y elegante^ v cuantos datos se deseén á Secretaría.enseñanza. K u  a a ti sii>iiuiuoy  Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos
signación que en la actualidad queda en Presu­
puesto para médicinas, cura antiséptica y drogas,
con destino al Hospital provincial ^
Quedar conforme con la instancia de don Ma­
nuel Recio Rosado, contratista para el suministro 
de víveres y demás efectos con destino al correc­
cional y Cárcel de “Audiencia de esta ciudad, pi­
diendo el cange de una lámina que tiene consig­
nada en la caja provincial,por otra de la misma se-
3*
Dióse cuenta de un besalamano de la presiden­
cia de la Cámara de Comercio, designando el día 
20 á las seis y media de la tarde para la entrega 
de un pabellón de enfermedades infecciosas, ins­
talado en el Hospital provincial.
Se acordó que una comisión asista á dicho acto, 
acompañando al Presidente de la Diputación.
En el vapor correo Vicente Ferrer llega 
rán hoy de Melilla 197 individuos, licenciados 
del regimiento de Caballería de María Cristina 
A fin de recibirlos y ponerlos en.marcha para 
sus hogares, ha, sido nombrada una comisión 
compuesta del comandante del regimiento de 
Borbón, donjuán Micheo Azua,y un capitán de 
cada uno de los regimientos de Extremadura y 
Borbón, con el número de clases necesarias 
que designarán los señores coroneles de loS 
mismos.
Dichos individuos marcharán en los trenes 
ordinarios de hoy.
—En la madrugada del dia 21 próximo, lie 
garán en el Almirante Lobo el regimiento de 
caballería María Cristina y los escuadrones ex­
pedicionarios de Alfonso XÍÍI.
Dichas fuerzas saldrán de esta Plaza el mis 
mo día de la llegada, en el tren militar 1207 
que tiene su salida á las 22 y 30.
El regimiento de María Cristina lo compO 
nen un jefe, diez y ocho oficiales, trescientos 
cincuenta y dos individuos de tropa y treinta y 
tres caballos.
El punto de su destino es Aranjuez.
Los escuadrones de Alfonso XIH, lo constitu­
yen un jefe, nueve oficiales, ciento ochenta y 
tres individuos de tropa y catorce caballos.
La incorporación tienen que efectuarla á Vi­
toria, donde reside la Plana Mayor.
en Melilla, para la organización del nuevo re­
gimiento de caballería de Taxdir, que se ha 
creado recientemente en aquella plaza.
—■En el vapor correo Ausias March mar­
charon ayer á Melilla 19 individuos de tropa, 
que van á incorporarse.
-Ha verificado su incorporación al batallón 
de 2.^ reserva de esta capital,el primer tenien­
te don José Guerrero.
-Ayer marchó á Melilla,en comisión del ser­
vicio, el capitán del Centro Electrotécnico de 
Ingenieros, don Ricardo Grite. '
-En el correo de hoy marchará á incorpo-, 
rarse á aquella Comandancia de carabineros’ 
el primer teniente don Rafael Martínez Sam' 
són.
Servicio de la p laza para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisión, Extremadura 5®. 
pitán. . .
ca-
tibili’dad ó á insidias, como estúpidamente dice 
la Empresa de la Plaza de Toros, á la que lie 
mos censurado con harta razón y justicia; por 
eso reproducimos hoy una parte de lo que dice 
la prensa local, como muestra de solidaridad 
y compañerismo, que, entre paréntesis, buena 
falta les hace á los periódicos malagueños.
Cuando pasen los festejos nos ocuparemos 
de esto, en la forma que juzgamos que debe­
mos hacerlo.
Por ahora no ^erem os contribuir á disgus­
tos ni á que se nos tome como cabeza de turco 
para pretender justificar fracasos.
Por otra parte, tanto el señor García Herre­
ra como el señor Segura, nos han dado toda 
clase de explicaciones las cuales, á fuer dé cor­
teses, aceptamos como buenas.
I iTlil .i» p i
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bueno 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leida y aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos;
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor Me­
dina Millán, el informe del contratista de la recau­
dación del Contingente, sobre la solicitud de don 
José de Oses García y otro concejal del Ayúntá- 
miento de Totalán, pidiendo sé les alce la réspoh- 
sabilidad personal por débitos de Contingente de 
1909.  ̂ V'''. ■ ■ ■ - '
Dejar iguálménte sobre la mesa el dictámen de 
las Comisiones de Hacienda y Jurídica sobre la 
reclamación del contratista de la recaudación del 
Contingente, para que se le date en cuenta el dé­
bito del Ayuntamiento de Coín de 1908 y se le 
abone el 3 por 100 por premio de cobranza, más 
los gastos del expediente.
Admitir la dimisión del cargo de celadora de la 
Casa de Expósitos, presentada por doña Isabel 
García y nombrar para sustituirla á doña Ana Val- 
yerde García.
Pasar á informe de la Contaduría un pfido del 
señor administrador general de Beneficencia par­
ticipando el cese en sus cargos de los señores don 
Antonio Gómez de las Cortinas, don Antonio Cas­
taño Delgado y don Francisco Bravo Castaño, 
administrador del Hospital y encargado y portero 
de la Hijuela de Expósitos de Ronda respectiva­
mente, habiendo tomado posesión del de Delega­
do administrativo de dichos establecimientos don 
Miguel Loayza González.
Idem de don Miguel Loayza participando que 
con iecha 6 del corriente ha tomado posesión del 
cargo dé Delegado administrativo de esta Corpo­
ración, cerca de los establecimientos provinciales 
benéficos de Ronda.
Pasar á informe de la Contaduría una instanciá 
de don Enrique Ramírez Copete, maestro de pri­
mera enseñanza jubilado, pidiéndo se le abone el 
aumento gradual de sueldo que debe percibir des­
de l .“ de Julio 1897 hasta el 26 de Febrero de 
1899
Quedar conforme con la reclamación de don 
Antonio Casado Arreses Rojas, alcalde de /tetei': 
quera, contra su inclusión en el .reparto de arbi­
trios, de Fuente Piedra, para el año actual.
Ordénár el traslado á la sección de dementes 
de la enferma encamada en la clínica de la Con­
cepción del Hospital, María Pérez González.
Quedar conforme con eT informe proponiendo 
se eleve á definitiva la reclusión provisional qiie 
sufre la presunta demente María Segura García.
Disponer el ingreso en el Manicomio de los pre­
suntos alienados Antonio Jiménez Navas, Salva­
dor Vega Miranda y María Márquez Merino.
Quedar conforme con la adjudicación á la Di­
putación de fincas embargadas á concejales de 
Igualeja, responsables por débito de contingente 
del 1." y 2 ® trimestres de 1908 y 1909 y abono de 
premio de cobranza dietas y costas.
Quedar conforme con los testimonios de expe­
dientes posesorios de fincas adjudicadas á la Di­
putación por débitos de contingente del Ayunta­
miento de Igualeja, correspondiente al año 1908 y 
1." y 2.® trimestre de 1909.
Pasar á informe de Contaduría un oficio del 
señor Presidente, participando es escasa la con-
Ob$<rla(!onc$ neteoroligicai
iN istitu to  d e  M á la g a
Día 16 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,72,
Temperatura mínima, 17,0. 
ídem máxima del día anterior, 27,8.
Dirección del viento, E, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Compañerismo.— Unión Mercantil j 
El Diario Malagueño acogen ayer en sus co 
lumnas todas las tonterías que en una hoja 
suelta y en gacetillas oficiosas se le ocurre 
decir al testaferro de la Empresa de la Plaza
de Toros.  ̂ .
Nos extraña que los colegas se presten á 
determinados juegos.
Nosotros no procemos así.
No hace mucho tiempo, por desavenencias 
surgidas entre ese sugeto y nuestro^ colega El 
Cronista, con motivo de la confección de los 
carteles ó dé los progamas de mano del tea­
tro Cervantes, venía á esta redacción con la 
lengua fuera, hablando pestes de aquel periódi­
co y pidiéndonos la publicación de sueltos que 
traía escritos, á lo cual nos negamos siempre, 
por que nosotros tenemos el criterio de  ̂no in­
sertar nada que sea molesto para ningún com­
pañero por favorecer el interés de particulares 
ó de Empresas que adulan servilmentejá los pe­
riódicos cuando los necesitan para sus negó-• 
cios ó para embaucar al público, y luego los 
denigran en cuantp^no se prestan, por cual- 
M^cno ganárá^á pr¥nsa‘en general en él 
concepto público y en el prestigio á que tiene 
derecho en la opinión, cuando cierre en abso­
luto sus columnas á esos vivos profesionales 
del autobombo y del reclamo gratuito.
Carta abierta.—Ce/r/ro Técnico de ense­
ñanza.—Dirección.—Sr. Decano del Cole­
gio Oficial de Doctores y Licenciados de Mála­
ga.
Muy respetable señor mió: En el periódico 
local El Diario Malagueño, y número del dia 
13 de este mes, aparece inserto 'un documento 
de la entidad de que U. S. es Decano, eleva 
al,E. S. Ministro de Instrucción Pública y Be 
lias Artes.
En dicho documento se dice  ̂sin duda por 
falta de meditación, algo que considero moles­
to y hasta injurioso, eu mi calidad de militar y 
director de un centro de enseñanza, y por ello, 
me creo en el deber de rechazar, tan respetuo 
sa como enérgicamente, aquellos conceptos, 
por medio de esta carta abierta que me honro 
en dirigirle.
r Después de lamentar, en la exposición al 
Ministro elevada,los funestos perjuicios que el 
intrusismo ocasiona en todo los órdenes, incu­
rre el ilustrado Colegio de que U. S. es Deca­
no, en el sensible error de considerar intrusos 
en la enseñanza, al Militar, al Letrado, al Inge­
niero, á todos los que no son Maestros de 1.^ 
enseñanza ó Profesores de 2.^ con titulo Ofi- 
ciál, no obstante tener en sús respectivas cien­
cias, aptitud demostrada «tras duras pruebas 
ante Tribunales competentísimos», Y es un 
error tanto más de lamentar cuanto qué procede 
un Organismo todo cultura, todo prudencia, que 
en un momento de incomprensible ofuscación 
ha vertido durísimo calificativo para aplicarlo,- 
no al audaz ignorante que finge conocimientos 
que jamás tuvo para escalar el honroso sitial 
del Profesor, sino á científicos cual el Militar,; 
el Letrado, el Ingeniero, dueños de un saber 
tan respetable y tan respetado como el que po­
see el Maestro de 1 enseñanza ó el Profesor 
de segunda.
Tras eí error fundamental que dejo ligera­
mente examinado, cae ese ilustrado Colegio de 
Doctores y Licenciados en el no menos moles­
tó é injurioso de suponer abandonadas prpfes 
siones honrosísimas, para alcanzar con auxilio 
de la eneeñanza y mediante una guerra indigna 
de tarifas escolares lucro mayor con que sas- 
tifacer el mercantilismo que nos insp'ira. A tan 
inconvenientes palabras, sólo contesto, que al 
menos, en lo concerniente al Centro que dirijo, 
no habrá jamás quien pueda afirmar con ver­
dad que le sean aplicables, píies tanto mis com­
pañeros como yo estamos animados'de profun­
do desinterese, según á Málaga es notorio, y 
nos consideramos dichosos con nuestra «togas, 
guerreras y tiralineas.»
Esperando se sirva reconocer la verdad de 
cuanto dejo sentado, se repite de U. S. affmo. 
s. s. q. s.xñ.h, Joaquín Mañas.
15-8.® 1910,
De minas.—Don Mariano Carnero Ruiz ha 
solicitado de este gobierno civil el registro mi­
nero de veinte pertenencias de mineral de. hie­
rro, con titulo Progreso, en términos de Ma­
laga.
Renuncia.—Don Rafael Carnízo Carvajal 
ha presentado en este gobierno civil la renun­
cia del registro numero titulado Cla'rita, en el 
término municipal de Mijas.
De Instrucción Pública.—Ha cesado en su 
cargo el maestro de lá escuela pública de ni­
ños deTolox, don Antonio Martin Azuaga, por 
haber sido trasladado para servir la escuela de 
Pizarra.
Citación,—La Capitanía General de Melilla 
cita al prófugo Rafael Camino Sántamária.
Accidente.—En el negociado corresppndien- 
^te de esté gobierno civil se espidieron ayer
Almacén de Joyería y Relojería
FsdfiriM Si6íí8i—Siioesoí ds Ebiafs.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
^*®Re?o?eÍLeplnes 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con
‘̂ ® " R e ° lo je 8 S S  aceróy nlkel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
* ^ °"R eío jS \y  ne^^ Sicero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,
’̂ R d S jK eS iíS T é finéis! 'nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
^ '  Riloles^Upines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante y!
^ ‘'^Relojillpinísil^^^^ acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina .Alasca.,^,j
^ ^ r S s Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad.én 
esferas deluio. máquina fina «Alasca*, á6, 7 y 8 pesetaa»  ̂ • r, nt» á»
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra pianos máquina fina «Alasca*
^ ^ ^ V l l j e i f f i S ^  plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras;
^^Relojes^sabonetas^ll^^^ plata contrastada, extraplanos, máquina fina, ánc.ojra,y ci-‘ 
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas. _ ' ¿
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ¿ , n q « «
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, a U, 8 y o
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi l.^  á 3 y 3‘75pesetas.. ,
■ » » *' » » Jóker á3 y ,6  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew* ® '
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta,--Descuentos^^peciales » tosj®'
lojerosi plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetasi' o, ^emi-i 
tiendosu importe, desde 25 pesetas. , r, . nx oí t iDepósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n. 1. En Córdoba. Li­
brería n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n.° 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Cl>2
m-'
Cappillo y  Com p
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MAUGA: CUARTELES 23
AlhAñdixxa - . 11 v
Fotografía Artística
DE
M Á s r a 'E X . R B i r
P. de la Const tución, 42 y Comedias 14 al 18. Málaga
A . V I S O
Gran rebaja de precios se hace en el Establecimiento de Optica de
J. V i o l a
Calle Granada núanero 35
P O R T A L  D E  D O Ñ ^ A  M A R Í A  M A N Í  N  
Gafas y lentes cristales roca 1.“ garantizados, de 15 pesetas, ahora á 10 pesetas.
Gafas y lentes cristales com-glas, de 6 peseta*, ahora á 4 pesetas.
Gafas y lentes cristales flim-glás, de 6 pesetáS, ahora á 2 50 idem- - ’
Gafas y len t^  cristales ordinarios, de i peseta, ahora á 75 céntimos.
El microscopio gigantesco que aumenta 400 veces de 2'50 pesetas, ahora á 1'50 idem.
Todos los demás artículos, tanto de Optica como de Bisutería y Quincalla se venderán con 1$̂ 
misma rebaja.
Calle Granada número 35
NOTA,—Se compone toda clase de aparato de Optica y Física. í '
los partes de accidente del trabajo sufridos por! rredor de comercio don Manuel Landero Mel­
los obreros Pedro Sánchez González, Juan Go- quizo.
me? López y José Ruiz García. Cura el estómago ¿ intestinos el Elixir Es-
Ingreso.—Se han dado órdenes para que in- tomacal de S á izd e  Carlos. 
gresen en la Casa de misericordia, los niños 
Antonio y Carmen Ramírez Raniirez.
Subasta.—El Regimiento de caballería de 
Tardix, anuncia la subasta de seis caballos de 
desecho, pertenecientes á aquel cuerpo.
Cupones.—Por esta administración de Ha­
cienda han sido remitidos á la superioridad pa­
ra su cancelación y orden de pago, cincuenta 
cupones de la deuda interior al cuatro por 
ciento. , '
Aprehensión.—:Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Bpbadilla se ha verificado una 
aprehensión de dos bultos de tabaco de contra­
bando.
Presupuestos. — El alcalde de Algarrobo 
participa á este Gobierno civil que ha sido ex­
puesto en aquel Ayuntamiento, el proyecto de 
presupuestos municipales para el próximo año 
de 1911.
Estadistica.—Por este Gobierno civil se ha 
enviado á la Inspección general de Sanidad ex­
terior la estadística demográfica cofréspondien' 
te al mes de Mayo último.
Comisiones.—Ayer se reunieron en la Dipu­
tación provincial las comisiones de Hacienda y 
Beneficencia,dictaminando sobre varios asuntos 
puestos á su informe.
Autorización.—Por esté Gobierno civil se 
ha autorizado el jefe de la estación de los an­
daluces para que se puedan quemar los royos 
de papel de cintas telegráficas usadas, que han 
cumplido el tiempo reglamentario de depósito.
’ Enferma.—Se han dado las oportunas ór­
denes para el ingreso en el Hospital provincial 
de la enferma pobre Ana Ramírez Mariano.
Q uincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Para la Gaceta.—En cumplimiento á  lo que 
determina el Reglamento interino de Bolsas de 
comercio, por este gobierno civil ha sido remi­
tido á la Qgceta de madrid.para su publicación 
un anuncio participando el fallecimiento del co-
¡Novias!
En el hotel Colón se' encuentra por unos diáé 
el viajante de la Samaritana de Madrid, 1 .̂'”  ̂
casa con equipos de novia.
Economia Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase, '
Sin ver este muestrario no hagan en casa ' 
una sola prenda. /
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
señarlo en casa. .
De intérés ,
: Avisamos al público que desee adquirir 
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sué ,- 
compras la casa de Muñoz y Nájefa, Éspecerfis 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, . 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, tohállas y un inmenso sur­
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias en saldó y poderlas realizar á 
precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay: . 
infinidad de marcas conocidas á precios de al- • 
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes f , 
bordados, ropa confeccionada y géneros 
punto.
No olvidar las señas para convencerse; Es¿^ 
pecerías 23 y 25.
Anticai*ies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue- ■ 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló- ‘ 
pez, Droguería (Químico Industrial.—Horno 14. <
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas; 
que tanto abundan en esta época dél año, lo ' 
mismo en las personas mayores que en los ni- ' 
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que ' 
sean, con la Estomacalina Alfajatne, el único 
preparado farmacéutico contra ías enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita-
Dos edicioiies
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les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ügarte Zarrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y cálle 
Cerezuela>20 duplicado.
De la provincia
Reclamado.—Por la guardia civil del pues­
to de Arriate ha sido detenido el vecino José  
Cabrera Haro, que se  hallaba reclamado por 
el Juez municipal de aquella villa.
Incendio.—En una choza situada en el sitio 
conocido por Las liosas, dél término munici­
pal de Sierra Yeguas, se declaró anteayer uu 
incendio que en pó:¿o tiempo redujo á cenizas 
¡a mencionada choza.
En ella residía con su esposa y seis hijos, 
Rntonio Carnerero,' que se ocupaba en hacer 
f  carbón de olivos en terrenos de la propiedad 
de don Francisco Torres Torres.
El incendio fué producido por una chispa que 
saltó de uno de los hornps de carbón, que el 
Antonio no había dejado al terminar la faena, 
perfectamente apagado.
Las /pérdidas son escasas, no habiéndose 
causado desgracias personales.
Daños.—La guardia civil del puesto de Be­
delía ha denunciado á aquel Juzgado municipal 
al vecino José Castañeda Fernández, por cau­
sar daños de consideración en terrenos de la 
propiedad de su convecino Francisco Ramos 
Ramos. •
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 213.511*12 pesetas.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Félix Saenz Caho
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón, á 1 peseta docena.
^  » V á l ‘25 * .
Cortes de8 metros debatiste 
» » JO * » »
Batistas Indianas . . . . .
Fantasfas. . . .  , . .
á ptas<
Cortes Sábsnas ancho 2il0 metros , 












Sección espjecial de Señoras 
DrilOttoman , . . . . .  . . ap tas. 1,30
Hilo
Varias,




Todos son artículos de S^esetas.' 







Driles desde pesetas 0,80 á 1,75! todos con re­
baja.
Pañería de color ó 15 pesetas, corte, todoi lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
Engodos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al S r. Tesorero dé Hacienda há- 
ber nombrado auxiliar subalternó para la cobran­
za en los pueblos de la zana de Archidona, ,á don 
Juan Serrano Carnero.
La DíréCdón general del Tesoro público ha 
^acordado la devolución' dé 1.500 pesetas por la 
'Redención d e r  servicio militar del reemplazo de 
'  1907, que tenía ingresada en la Tesorería de Ha­
cienda de esta provincia, don Ramón Pérez Roja.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Aquilino Sánchez García, carabinero, 22 50 pts. 
Don Pasmial Escaño Pérez, teniente coronel de 
laguardia. civil, 450 pesetas.
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan toda» las afee 
cionés reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, cpmo asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía”22y prih 
cipales farmacias. v :
Azúcar de Cacao
balat otros tres tíros^ hiriéndole mortalmente.
Explosión
Comunican de Saint Sarbine haber estallado 
una bomba en el domicilio de un comerciante, 
resultando éste muerte.
El autor del hecho no fué capturado.
De Bruselas
Amplio detalles del incendio de la Exposi­
ción.
Se salvaron varios tapices gobelinos y otros 
objetos valiosos.
Tedas las instalaciones belgas quedan reduci­
das á un montón de escombros.
La sección francesa está casi destruida. 
Momentos después del incendio llegaron las 
bombas automóviles, montando diligentemente 
el servicio de extinción; pero todos los traba­
jos fueron infructuosos.
Los bomberos, conduciéndose con valor hé- 
róico, temerario, salvaron numerosos objetos.
De la sección italiana solo se salvó una parte.
Los pabellones de Dinamarca, Rusia, Norue-
a, Austria, Japón, Estados Unidos, Turquía y
lUiza sufrieron grandes daños.
Desmiéntese que haya habido muertos.
Los heridos pasan de cuarenta, en su mayo­
ría lesionados' por los cristales que estallaban.
La documentación del jurado se quemó total­
mente.
Inmensa muchedumbre penetra en el recinto 
á contemplar las ruinas.
De Provincias
pañando al representante delVaticano el minis­
tro de jorhada,por cüyo motivó no habráTehi- 
do aqüél ocasión de hablar mal del Gobierno.
Denuncia
Dice el Jefe del Gobierno que se ha dado 
cuenta al fiscal del sermón que pronunciara el 
cura de'Bégoña.
Como este buen cura, añade Canalejas, se 
han despotricado otros muchos, pero yo me 
voy ya curtiendo.
Mañana por la tarde se celebrará necesaria­
mente Consejo, con los ministros que haya.
Gonfénencia
Rómanones conferenciará esta tarde con el 
jefe del Gobierno.
Infundios
C u^to  sfe dice del carlismo en Barcelona 
y Gerona carece de fundamento.
Las carlistas no se levantarán,sencillamente 
porque no pueden.
Al expresarse así Merino con lo periodistas, 
despidióles sonriendo y sin querer explicar 
sus palabras.
Emisión de obligácipnes
Nos comunica Canalejas que hasta el medio 
dia iban cubiertos veinte y un millones de la 
emisión de obligaciones, y cree que, no ob- 
tante la poca publicidad que sé ha dado al 
asunto, se cubrirá la suma fijada, con gran 
exceso.
Del Di*. A. de Lúque
V-.,.. PV.OV.I...W. El más seguró, el más agradable y el menos
ebastián Lorente Castillo, guardia civil, 28*50 irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luqne.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su pro vil cía:
pesetas
Don Manuel Maúri Laá, sargento de Adminis 
tración Militar, lOQ pesetas.
Por la Dirección general de la  Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Petra Franco Polok huérfana dél coronel 
don Ensebio Franco de lá Torre, 1.725 pesetas.
Doña Dolores Gil Tqrrés. viuda del primer te­
niente don Pedro Tam,ay« Gil, 476 pesetas.
Doña Francisca Lúpez Pacheco, madre del sol­
dado Eleuterio RmVLópez, 137 pesetas.
Doña María Saus Torralva, viuda d'el segundo 
teniente don Juan Antonio Térrova Nogués, 400 
pesetas.
Doña Dolores Ortega Ferrer, viuda dél capitán 
don Jesús Tena Chaves, 525 pesetas.
[.-Drogiría livíiiilco iDdiiÉial
HORNO. 1 4 . - MÁLAGA
D E  M A R I N A
Ayer, á  ̂ as tres de la tarde, se celebró en esta
comanáíí'ncia deManna,una subastaj3araj)roveer 
ue m'ilenas luprmcaqorás ál^Ontráforpedero
Audaz,
Para Cartagena fué pasaportado por esta 
Comandancia de Marina el alférez de navio Enri­
que de la Cámara, que ha sido destinado al Car­
los: V.
Ayer tarde se celebraron en la Comandancia 
exámenes de patrones de pesca, resultando apro­
bados José LumpíéGarcia, Antonio Romero Na­
varro, José Ortiz Alonso y José Pino Galdeano.
Dirigida por Di Luis D íaz Giles 
Prepaj ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.




: En el bajo denominado Podrido, encalló un 
huque pesquero, á causa de la densa niebla.
Resulta imp.oisible que se acerquen los vapo­
res que desean auxiliarle.
El ruido de las sirenas del buque naufragado 
se aminora por momentos, lo que prueba que 
se le apagan las calderáa.
Dé Bilbao
La comisión de la Junta católica, organizado­
ra de la protesta contra el Gobierno, ha confe­
renciado con él nuncio en Zarauz.
Se guarda reserva acerca de lo tratado.
—Hoy se presentaron al trabajo muy pocos 
obreros, por cuyo motivo no se reanudaron las 
tareas.
T os patronos han pedido hablar esta tarde 
con Merino por teléfono.
De Saii Sébasfián
Auto
El juzgado dictó hoy auto de procesamiento 
contra la Junta organizadora de la fracasada 
maniféstación, exigiendo á cada uno de los in­
dividuos que la integran 500 pesetas de fianza, 
para poder gozar de libertad provisional.
Las fianzas deben quedar depositadas antes 
del juévés.
Mitin
El alcalde ha denegado autorización para el 
el mitin republicano que se proyecta celebrar 
el domingo.
Unicamente lo permitirá el Gobernador si es 
que se celebra en locaf cerrado.
De Cádiz
Ha embarcado, para Canarias el coronel. Sr. 
Burguete, á fin dé hacerse cargo del mando del 
regimiento de Tenerife.
También marcha á dicho archipiélago el ca­
pellán don Francisco Ocaña,condecora do con la 
cruz de San Fernando, por su comportamiento 
en el Barranco del Lobo.
2,
Francisco Zafra
Ha sido pasaportado para San Fernando,el sol- 
pado de infantería de marina Antonio Lastre.
 ̂Debe presentarse en esta comandancia de Ma­
rina, para Tin asunto que le interesa, el soldado li­
cenciado de infanteria de marina, Francisco Fer­
nandez Aguilar.
Buques entrados ayer 
Vapor Ansias March, de Melilla 
,1 Grao, de Marsella.
„ Inés, de Melilla.
„ Emir, de Marsella.
II Serra, de Liverpool.
), Carrara, de Hamburgo.
San Juan, de Ceuta.
„ Familia, de Torreyieja.
Pailebot 5ah Francisco de Paula, de Este- 
pona.
Goleta Alejos, de Puente Mayorga.
Laúd Solier, de Torre del Mar
Buques despachados 
Vapor España, para Puente Mayorga.
II Antonio Velazquez. para Almería.
), AKj/aj para Melilla.
„ Grao, para Algeciras.
), Emir, para Marsella.
„ .Serra, para Almería.
Cirujano Dontista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañaisa 5 de 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contsgios é infeccio 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido dé camas en la Fábrica, calle Com 
pañia7.
fr e n te  a l Santo Cristo 
Ecoñómlaé higiene cohsigüé él qué compre.
De Ma drid
1910,
^ ■ E ^ C o n s o j Q




Ha quedado destruida la octava parte de la 
Superficie de la Exposición.
Las pérdidas industriales son incalculables
Han sido salvadas todas las obras de arte 
presentadas al certamen.
La Exposición seguirá abierta, á pesar del 
incendio; donde no quedan más que escombros 
se harán parterres.
El Gobierno ayudará á los expositores fraU- 
ceses.;á riconstruir lo perdido.
'Existe’̂ el propósito de aumentar los alicien­
tes Jpara atraer forasteros.
Pudo salvarse la instalación del Sindicato dó 
joyería belga, en donde estaban expuestas pie­
dras preciosas por valor de 15.000.000 de fran­
cos.
Gracias á la serenidad c®n que sé procedió 
en los primeros momentos, ho fué muy conside­
rable el número de'heridos.
Los jardines situados delante y detrás dél 
siniestro, quedaron intactos.
De Provincias
L A  H E L A D O R A
Frío  industrial
Gran Cámara Frígotífica, para a contervación 
de Carnes, Ave», Mantec>«, Leche y Pescados, 
Lossefi'.TCS dueñus de Fondas, Restaurante, 
Cortadores y Recovero* y eí público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es-
Eeciei frescas y Ubre? del contacto dtl a 'rey  de isectos, tan pe judicialeá p r a  todos lo» frticn- 
loi que se dedican á la a imeñteción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
«u E'tablecimientu á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
lo* artículo* que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad. 
p e c io s  para la conservación de especies 
ro r cada hilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2*00 pesetas.
1 » 0*25 » ,
Para Cafés y Neverías precios convencionales 
^ Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
Convencionales
La V icto H a .»M ig u e l del Pino
Especerías, 34 al 38
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
chos pagados.l
Vinos Valdepeñas Shlanco'y tinto á 4 pesetaa 
arroba de 162¡3 litros.
Secos de 16 grados del 1908 á 4*50, del 1904 „ 
5, del 1902 á 5'SO, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno dé 10 á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN |se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­




P. T O R R U E L L A
Castelar 3 y Alarcón Luján 6 .—MÁLAGA 
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda ru extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos blancos para todos usos aere 
ditados por esta casa, dadas sus Inmejorables 
condiciones y positivos resul-ados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
B A Ñ O S
M A l a g a
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre, 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.,
Médico: Don José Impellitieh, domi­
cilio en los mismos baños.





En un pueblo cercano, el colono Julio Alba- 
lar, á quien desahució el propietario por no 
abonarle el arrendamiento de las tierras^ en 
una acalorada discusión hundióle el cuchillo en 
la garganta.
La esposa del propietario, qu^ presenciaba 
la escena, disparó tres tiros sobre el agre 
sor, sin hacer blanco.
El asesino se revolvió centra ella y la apuña­
ló; pero la animosa mujer, no obstante las he-í 
ridas epte recibiera^volvió á disparar contra Al
16 Agosto
El Im párciál
Este periódico dice que de la lectura de los 
diarios extranjeros, puede verse que España 
ocupa actualmente la atención de Europa.
Copia algunos párrafos del Observatore Ro 
mano, comentándolos en sentido irónico, para 
sacar la consecuencia de que la prensa vatica 
nista muestra interés por falsear el problema 
clerical, á fin de mantener un estado de opinión 
absolutamente ficticio.
El Liberal
Se ocupa este diario del nuevo Arriendo de 
Consumos de Madrid, y cree que las minorías 
republicana y 80cialista,ante8 de darle su apro­
bación, deben abandonar el salón de sesiones.
Si sancionan el nuevo arriendo,—dice -  bien 
han podido quedarse en casa y no engañar á 
los electores que les otorgaron los votos en la 
confiamza de que el repulsivo impuesto desapa­
recería.
La Mañana
Dedica su fondo este periódico áJa earta 
que ha publicado Dalmacio Iglesias^ a come­
tiendo.al Gobierno y anunciando que hablará 
claro.
Le toma el pelo, diciendo que la misiva del 
diputado integrista se asemeja á las que hace 
tiempo escribía Pérez Züñiga.
El País
El diario republicano dice que mientras el 
Gobierno se encuentra atacado de atonía, los 
predicadores continúan haciendo de las suyas.
Al cabo de los días que llevamos del Inci­
piente rompimiento con Roma, estamos igual 
que nos hallábamos antes, y mientras tanto el 
Nuncio, que debía estarse quietecito en Zarauz 
brujulea y conferencia con doña Cristina para 
comprometer é insinuar la idea de que existen 
poderosos valedoros y humillar al Gobierno. 
Banquete
En el Café Nacional se celebrará el domingo 
el banquete de clausura de la Asamblea muni­
cipal de Unión Republicana de Madrid. 
Obligaciones
Hoy, primer dia señalado para la suscripción 
de obligaciones, vióse el Banco animadísimo.
La nota saliente ha consistido en la abundancia 
de público que acudió á sussribirse y la escasez 
de banqueros.
Hasta las dos de la tarde no se conocerá la 
cantidad total suscrita^  ̂pero se cree que exce­
derá dé la mitad, ó sea veinte y cuatro mi­
llones.
Menino
Nos dice Merino, refiriéndose á noticias ofi­
ciales de Bilbao, que aquellos patronos llama­
ron hoy al trabajo, sin que acudiera nadie.
Solo en Orconera se presentaron varios ope­
rarios en los talleres.
El orden es completo.
Entre cinco y seis de la madrugada, cuando 
el ingeniero de la mina Luchana se dirigía 
á ésta en una vagoneta arrastrada por una 
máquina, un grupo de ocho obreros le arroja­
ron piedras y dispararon dos tiros.
El ingeniero tuvo que retroceder, intervi­
niendo en el hecho la guardia civil, que detuvo 
á uno de los agresores.
Posteriormente, el ministro de la Gober­
nación recibe despachos de Bilbao con dispari­
dad de noticias alarmistas.
16 Agosto 1910.
De Bilbao -V'
Un grupo de hombres y mujeres, armados 
de garrotes, salió al encuentro de los obreros 
que iban ál trabajo, amenazándoles con ven 
garse.
Otro grupo de unos 2.600, compuesto en su 
mayoría por individuos que no eran obreros, 
ocupó los caminos que conducen á las minas de 
Olargan, impidiendo que los obreros volviesen 
al trabajo.
EnTriano y Somorrostro los hombres y las 
mujeres, provistos de estacas, recorrían las 
minas, amenazando donde se advertía alguna 
iniciación para empezar los trabajos.
En Ortuella, los huelguistas pretendieron 
descargar los hornos de calefacción.
En Chavarri se efectuaron, dos detenciones.
Los patronos han denunciado á las autorida­
des muchas amenazas y coacciones.
El total de los obreros que han trabajado 
hoy en distintas minas, ha sido de 205.
De yailladolid
Repuesto de su indisposición, ha salido para 
Málaga el diestro Minuto.
De San Sebastian
A las doce menos cuarto llegó el nuncio.
Seguidamente fué á saludar al señor García 
Prieto, marchando juntos á Miramar, á las do 
ce y cuarto.
El señor García Prieto regresó á la una y 
nos dijo que la entrevista del nuncio con la 
reina duró cinco minutos.
Añadió que no estuvo presente, pero le cons­
ta que se limitó á los saludos de cortesía.
El nuncio visitó después al obispo de Vito­
ria.
—Ha llegado el señor León y Castillo.
Esta tarde conferenció con el ministro de 
Estado.
De Cádiz
El vapor Marios, llegado de Huelva, salió 
anoche para Málaga y Barcelona.
Cerca de Tarifa se hundió, pereciendo aho 
gados; treinta y nueve individuos
Cóndtícía el Marios 900 toneladas de carga.
Los tripulantes eran valencianos.
Iban en el buque sesenta pasajeros.
Mandaba el Marios el capitán señor Cano, 
que hacía su primer viaje.
De Dapcelona
Los carabineros de San Cugat y Vallés han 
detenido al chauffer y al dueño del automóvil 
que conducía armas de contrabando.
Se les instruye sumaria por el delito de 
agresión á fuerza armada.
—Ha sido denunciado E l Correo Catalán, 
por injuriar al Gobierno y provocar á la se 
dicién.
De Bilbao
Todo el personal de la mina Unión presentó­
se hoy á trabajar, pero tuvo que retirarse por 
que no funcionaban los tranvías aéreos 
A las cuatro de la madrugada se estaciona 
ron numerosos grupos de huelguistas en las al 
turas, ejerciendo coacciones sobre los que iban 
al trabajo.
Los huelguistas rodearon las casas del obre­
ro Juan Larrea y de un fogonero de la compa­
ñía franco-belga, amenazándoles de muerte si 
trabajaban.
Un grupo de quinientas mujeres, capitanea 
do por un hombre que montaba en un borríqui- 
11o,recorrió la zona minera.
Se ve claro que el propósito de los huelguis­
tas es ampararse de las mujerjes en caso de 
que intervenga la fuerza pública.
Han impedido que se laven las ropas en los 
lavaderos de los dueños de las minas.
El gobernador ha dicha que 
evitar las coacciones.
Los directores de la huelga tienen deseo de 
arreglar el conflicto, pero se ven arrastrados 
por la opinión de los huelguistas.
De Madrid
el año de 1911.
! El minisúo de Fomento ha admitido esta di­
misión.
Junta de SáHiilñfl
Bajóla presidencia del Gobernador y con 
asistencia del alcalde, ha celebrado sesión I r  
Junta provincial de Sanidad.
Se acordó la adopción de medidas, en previ­
sión de cualquier epidemia.
La suscripción de hoy 
Hoy se presentaron trescientas once peti­
ciones á la suscripción de obligaciones del Te­
soro, por valor de 32.711.000 pesatas.
Habla M erino
El ministro de la Gobernación nos ha dicho 
que el secretario de la junta de patronos de 
Bilbao conferenció con el Goberhador para 
preguntarle si las autoridades están dispuestas 
á amparar la libertad del trabajo.
Mañana volverán á tocar el cuerno de llama­
da,en la zona minera.
El gobernador civil de Bilbao ha conferen­
ciado por telégrafo con el señor Merino.
Le dijo que la resolución de los patronos era 
un acto voluntario,y el Gobierno cumpliría sus 
deberes amparando á los obreros que deseen 
volver ál trabajo.
Los patronos se duelen de que se ejerzan 
coacciones y en realidad—dijó— no ha podido 
haberlas por que los obreros no han acudido á 
trabajar.
Agregó el ministro que nó se puede dar cré­
dito á lo; que dicen unos y otros, por que todó 
lo que circula es muy exagerado.
Los patronos celebrarán una reunión maña­
na á Jas diez,para acordar alguna modificación 
en las condiciojnes propuestas á los obreros.
Confia Merino en que de esta reunión salga 
algo provechoso y cree posible que se facilité 
■Ja resolución del conflicto.
Recordó la petición que hizo la Cámara de 
Comercio de Bilbao sobre la conveníériCia de 
establecer el servicio telegráfico diréctd de 
Bilbao :á París.
Con este fin el Director generar dé comuni­
caciones ha solicitado la concesión del ministro 
de Correos de Francia y ha telegrafiado al se­
ñor Pérez Caballero interesándole gestione 
que el asunto sea resuelto favorablemente.
E i “ Mantos,I á pigue
Eli el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama oficial de Gibraltsr, dando cuenta 
de que el vapor alemán jP/ísíí abordó frente á 
Tarifa, á causa de. la niebla, al vapor Marios, 
de la Compañía Valenciana de Navegación, 
que hace el servicio entre Valencia y Africa.
Como consecuencia del abordaje^ el Marios 
$e fué á pique.
Han perecido ahogadas cuarenta y cinco per­
sonas y consiguieron salvarse setenta y cinco.
Estos últimos han desembarcado en Gibral- 
tar.
El cónsul español socorrió á los náufragos.
Canalejas
El señor Canalejas ha pasado la tarde tra' 
bajando.
Conferenció por teléfono con los gobernado 
res de Sevila y Granada.
Bolsa de Mádt*id
otros festejos.
En todos los números la animación fué ex­
traordinaria.
Esta mañana se desencajonaron los toros de 
Moruve, Miura, Parladé y Urcola.
Todos los bichos presentan buena lámina, so­
bresaliendo los miureños, que llaman la aten­
ción 0óf sus arrobas, pitones y finura,
El ganadero fué ovacionado.
—En lá carretera de Ribera alta, discutiendo 
acerca de la huelga, promovieron reyerta Pa­
blo Izquierdo y Sinforiano Sabot, recibiendo el 
primero quince puñaladas.
Al agresor lo detuvo en su Casa la policía 
pero el arma con que cometió el crimen no fué 
habida.
Hállase el herido bastante grave.
—Mañana se llamarán al trabajo á los mi­
neros.
De Barcelona
Preocupan los aplechs jaimistas y católicos 
que se celebrarán el día veintiocho.
Se cree que serán muy numerosos.
Los radicales se hallan dispuestos én el caso 
de no prohibirse los aplechs, de contrarrestar­
los, movili:^ido sus fuerzas.
E l Progreso anuncia ¿una serie de aplechs.
—Un electricista que arreglaba la .instala­
ción de un almacén de la calle de Badán., su­
frió una descarga eléctrica, que le produjo la 
muerte.
C ontrabando
Circula el rumor de que por la frontera vie­
nen introduciéndose armas.
La policía práctica pesquisas.
Huelga
En la fábrica de gomas de Klain fueron des­
pedidos seis operarios, y en su vista, los de­
más se declararon en huelga.
Los peones pertenecientes á Fomento, que, 
trabajan en las obras de construcción,han pre­
sentado á los patronos las bases para la mejo­
ra del trabajo.
De no aprobarse, declararán la huelga.
Día 13 Día 16
Perpétuo 4 por 100 interior..... .
5 por 100 amortizable..........
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...
» » Hipotecario.
» »Hisp ano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos,..,. 




París á la vista......... ............


































De Santander sabe que,excepto en la región 
de Camargo, trabajan en todas las minas.
Gobián
El ministro de Hacienda llegará esta noche 
á Cercedilla y mañana á Madrid.
La visita del Nuncio
Cree Canalejas que la visita del nuncio á la 
reina María Cristina se ha.verificado ya,acom-
17 Agosto 1910
De Hiena
El gran Visir Nocki Bajá ha llegado de Ma- 
riembad.
Celebró una conferencia con el canciller 
conde de Acrenthal.
El jefe del Gobierno obsequiará con 
muerzo al gran Visir.
Se cree que en la conferencia trataron de 




A la hora de la alta marea fueron puestos 
flote los vapores Nueva España y Reina 
Victoria, embarrancados en el bajo Perdido.
Los buques han sufrido grandes averías 




Ha aparecido el cadáver del marinero Alber 
to Boges, ahogado por consecuencia del 
fragio del velero San Antonio.
B anquete
Cuando llegue á ésta el general Weyler se 
le dará un banquete en el Centro militar.
C omisión
Ha marchado á Novelta la comisión de con­
servadores que vino para asistir á la recepción 
recientémente celebrada en honor de Maura.
, ■ CpRTESfA;
Por acuerdo del Ayuntamiento, una comisión 
de concejales ha Cumí)Hméñtátró"al general Li­
nares.
Este agradeció mucho la* atención.
De Santandep
En la segunda prueba de la regata local pa­
ra adjudicar la copa Gallo, intervinieron los 
yates de estejclub,/?//, Ahi vá, Santander, 
ÍAaria Rosa, Taiga y Slec.
El tiempo era magnífico, ganando el premio 
I Miga, propiedad del duque de Medinaceli.
De San Sebastian
Los marqueses de Muñí han cumplimentado 
á doña Cristina, invitándoles ésta á almorzar. 
Después visitó el señor León y Castillo ai 




Amplío detalles del siniestro marítimo ya te­
legrafiado.
El vapor Mrtr/í75 tenía 434 pies de eslora, 
33 de manga y 17 de puntal; desplazaba dos 
mil toneladas y había sido construido el año 
de 1883 en Pundee, para la Compañía valen­
ciana de navegación.
En este viaje llevaba mil toneladas de carga, 
que componían cereales y conservas.
El buque alemán Eisa  es de mayor tonelaje. 
La densa bruma aumentaba el peligro de los 
bajos que abundan en aquellos lugares.
Ál ocurrir el siniestro, ei capitán y el oficial 
iban en el puente, y los pasajeros descansaban 
en sus camarotes.
De pronto se sintió una conmoción terrible, 
todos cayeron al suelo, entabláádose una 
verdadera batalla por subir á cubierta.
Los pasajeros ssaltaron las bordas y se arre­
aron al mar.
El Marios se hundió con^ran rapidez,arras­
trando al fóhdolde las ágij^s b;9stantes pasa­
jeros.'
(jon la mavor diligencia dedicóse la tripula­
ción del Etsa  á recoger náufragos, logrando 
salvar á 65, y juzgando inútil detenerse más 
tiempo, se dirigió á Gibraltar, colmando de 
atenciones á los siniestrados.
El choque ocurrió hacia Jas dos de la madru­
gada, á 32 millas al noroeste de Tarifa.
Perecieron el capitán y los oficiales, ascen­
diendo á cuarenta y seis el número de los aho­
gados.
Pésame
La Asociación de la Prensa madrileña ha te ­
legrafiado á sus compañeros de Bélgica, aso­
ciándose al pesar que experimenta la nación á 
causa del incendio de la Exposición de Bruselas.
El centenario de Balmes
El alcalde de Vich transmitirá al gobierno el 
deseo del pueblo de que asista una persona da 
la familia reai, á las fiestas que han de cele­
brarse con moiívo del centenario de Belmes.
Dolóiposo accidente
Desde un balcón del quinto piso de la casa 
número 5 y 7 de la Plaza de Lavapiés, cayóse á 
la calle un niño de qumee meses, muriendo en 
el acto.
Conferencia
El conde de Romanones estuvo esta mañana 
en Gobernación, conferenciando con Merino 
sobre asuntos electorales de algunos distritos.
Y a anochecido regresó á Sigüenza.
Mitin ikúsiiendido
Según las noticias que se reciben de Lérida, 
en pn pueblecillo de-aquellas inmediaciones se 
ibg á celebrar un mitii] clerical, pero ante los 
silbidos y protestas de los anticlericales, preci­
só suspender el acto.
Indispoeición
Hallándose Canalejas algo resfriado,retiróse 
temprano á su doiúicilio para descansar.
To ro s
Los toros corridos hoy eran de gran corpu­
lencia.
José Montes, único espada, mostróse supe­
riormente.
El segundo bicho saltó al tendido y tomando 
la puerta, se marchó al campo.
No ocurrieron desgracias.
X a  : A . le f f r ía
Restáiurant y Tienda de Vinos
'■ — de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morítes 
18, M arín Galrcía, 18
Lineáis de vapores co rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
16 Agosto 1910,,
Consejo
Mañana por la tarde se celebrará Consejo 
de ministros, en el ministerio de Estado.
Se tratará principalmente de buscar una so 
lución á la huelga de Bilbao.
Dimisión  
El príncipe Pío de Saboya ha presentado la 
dimisión de.su cargo de delegado de E ^aña
lerenda.
Mientras estaban reunidos llegó el embaja­
dor de Tánger, á quien no pudo recibir García 
Prieto.
Tampoco recibió á los periodistas, ni al al­
calde de San Sebastián, que deseaba se facili­
tara el paso de automóviles y carruajes por la 
frontera durante la madrugada.
También Suárez inelán visitó á García 
Prieto.
—La policía detuvo á varios ladrones inter­
nacionales de hoteles.
Uno de ellos robó el año pasado en San Juan 
de Luz 10.000 francos.
De Bilbao
La tranquilidad es completa.
Hoy se celebró la romería al distrito de Cor
en ía Expósidórt que se cékbTará en Turín tes, donde se apundaba un concurso dé jotas y
El vapor trasatlántico francés 
France
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitíendn 
cargapara Bahía, Río de Janeirí Santos, 
tevideo y Bueno» Airea, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, FloríonapoIí’s.’RVo GranX'd'ñ 
Sal, Pelotas ,  Porto Alegro wn itaobota™ „ Rta
de Janeiro, pera la Asunción y VilIa-ConcenrfAn 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarfo 
puertos de la ribera y los de I» ( S  A f S í í ?  
S,,« V Poeta (Q y ie , „„„ t r ^ K o Mufl y unt Arenas 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, N e S r s  
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China^ Fanrtn 
Australia y Nueva Zelandia. '  Japon,
El vapor trasatlántico francés
A q u ifa in e
saldrá puerto óI 4 de Septiembre, admi-
1̂ 5 edidetuea
Ü ÉÜ
tiendo pasajeros y carga para Santos, Montévidflio 
y Buanos-Aires.
_  Pam  informes dirigirse á su consignatario don 
Pedró Gómez C hai!,car ' - - -- -
rrjentos, 26, Málaga
lle de Josefa Ugarte Ba*
GRAN INVENTO
Las citadas medidas perjudicarán cónsiderá- 
bleménte nuestra exportación que acabará por 
anularse con tales procedimientos qué bien 
‘pueden llamarse prohibitivos.
Los. imperadores alemanes aconsejan que 
evitación de estos gastos y molestias se. ve­
rifiquen los análisis en .España, acompañándo­
se los envíos de certificados expedidos por los 
centros é institutos del país. > ¡
En iVlálaga Ja entidad autorizada es. eí La­
boratorio^ Agt'ícolá anejo áí Cohséjo' Proyin-
iVyércok̂:|f̂
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
toucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
?P^^t-0,®-P^t^utados y aprobados por va
ríos. Gobiernos, que indican la existencia de co-¡ " “■.“ '7 “ ''» v^uuocju n u y in
mentes subterráneas hasta lá profundidad de 3 0 0 Agricul tura y Ganadería, cuya ditéc- 
metros. Catálogos gratis, por corréo, O SOjpese- está á Cargo del ingeniero ágrónohio don 
tas ensellos. Perisy  Valero, S. Valencia. ¡leopoldo Salas Amat. ■
1 ̂ ! Toma de dichos.—El domingo tuvo lugar el acto de^la toma de dichos del letrado y ex- 
concejal de este :Ayuntamiento, don Eduardo. 
Lom|s Jiménez, con la señora doña María Se­de tnaquinaría. Éspeciaü'dad en ací ites 




Fernatî ó Rqdfígúez 
\S A H T O $ ,. .
L^^?M^c|mieíitp;de,F,err6teria,^B^ de Cq  ̂
cisa y'Herramleníág'de todas clases.
Para favorecer sí público con precios mtiy ven­
tajosos, se venden Lotes de Baíeria de Cocina.
galerya, viuda de Llanos.
. De Sevilla.-TvPara pasar la temporada de 
festejos entre nosotros han llegado á- Málaga, 
procedentes de Sevilla, el funcionario de aque­
lla Delegación de Hacienda donjuán Bol y'su 
señora. ;;;
! A Francisco Pino Moyano se lé disparó el 
■revólver que' tenía en la faja, y penetróle lá 
bala por los órganos genitales y atravesándole 
el muslo izquierdo y yendo á alojarse en la Ro­
dilla izquierda.
Varias personas condujeron al herido á la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
donde se le practicó una operación para extraer 
el .proyectil, y en vista de la gravedad de su 
estado, se dispuso que ingresara en el Hospital 
civil.
Cierre de laq Farmacla«.--Ha sido acor­
dada por, los séñores farmacéuticos de esta 
ciudad, la reducción de las horas de trabajo 
de su dependéncia, cuyo acuerdo empezó 
a regir desde anoche, adoptándosó como medio, 
mas apropiado para lle'var á la práctica; él 
cierre de los establecimiento á las diez de la 
noche; que se efectuó sin excepción,.
eminente entomólogo Mr; WogÍum_, á duíeh se 
debe la aplicación ,práctica jdé. éste procedi- 
miento, y Ijué se bá-detenido éh España á ’su 
paso para la India inglesa,á donde va á practi­
car importantes trabajos entomológicos por 
encargo-del Gobierno de los Estados Unidos.
Se han realizado experiencias completas de 
este procedimiento, aprobando en tpdo, el cita­
do Mr. Wóglum, los trabajos realizados fen es-̂  
te asunto por el señor Balas y personal agro­
nómica de está provincia, haciendo importan­
tísimas indicaciones que .han . de facilitar aun 
más en el porvenir, la aplicación''de dicho sis­
tema.
;ta él sentimíénío de jós íettnidos por la Catĵ .ŝ í 
trofe ocurrida en el establecimiento - del señor [ 
Ojeda. .
Presidió el alcalde señor AlberL
Salón Hovedadea
Ámttlia Molina
Lá artista prédUécta dé nuestro público, fé- 
apareció anoche en eí élegánté teatro dpndé 
hace dos años constituyó el encantó 3é asidua 
concurrencia, durante-ñpehes y líoches.
Vuelve de América la cupletista andaluza, 
con mayores facultades: sus éxitos brillantes
...— I en aquellos países., no menguaron sus. méritos
Las péfspnas que han asistido á estas eXpe-lpor la presiinciónj y, por el.contfariOj acrecen- 
riénciaSj enire las que figuraba él señor CohdéJ taron stis entusiasmos por eí arte en que no tié- 
de Montornés, qiíe tanto ha influido para que \ne rivalí ■ - i
el Gobierno apoye la realización de e.stas ex- j Su presencia en el escenario del NóyedadéS, |
...... . ____ ______ periencias y qun ha venido á esta región ex-!fué saludada con entusiastas ac!ama:¿iónés yj
- Judía dé ffesíeíos.—Ante las peticiones para presenciárlas y .reGibir á.i'aplausoS; su trabajo, interrumpido ihnumera-
numefosas de tribunas, que para presenciar* la Wpglum, ha sacado la convicción de la .bles veces con delirantes palníasi.,,
Ííesta aÜtómovilista del día 19, está recibiendo ní-nrariimiianír, ir áo u  A I í'o+o r-A«fírmor.í,«;fr a»i +'ri'nnfn ri*
esta Junta, ha acordado la misma construir otra
Doña Rosario ^Qarcfa"-PlJ.fe
Se hace un bonito.r^aío á todo cííeníe que com­
pre por valor de TÉ ■pééaías. •
Bálsamo Oriental
t^alHcida infalibíe cúratlvo radical de CaUób 
ÍSI08 de uauos y dureza de loó pies, 
r e veis n df g e«-íâ  y tiendas de QuincaHá. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fé« 
rrcíerfa^Bi Llavero».
Exckq u depósito dei Bálaamo Oriental.
liticiis di la pclc
G anulB lo d e  l ^ á i s i g a  
DIA 16 DE AGOSTO
París á la vista. . .  ̂  ̂ de 7,65 á 7‘80
Londres á k  vista,  ̂ . . de 27,15 á 27,19
namburgo á la v’sta. , de 1.326 á 1,3&7
O f i f O
Precio  de hóy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámericano) 
Cotización dé compra.
Onzas . . , . . , . 106‘40
Alfonsinas, . . . . . Í06‘̂  
¡sabeiinas. , . , . . .  latOO
Francos. . , . , . , ig8‘̂
J-ifefas............................   . 20‘0Q
Marcos. . . . . . , íáo'GC
• . V - , . Í05‘'50
Keis. . . . . . . .  5‘O0
Doliars...........................  , 5535
Nuestros vinos en Aiemáriía.—Desdé pri­
mero de Septiembre próximo las aduanas ale­
manas aplicarán una nueva circular dictada por 
fique! gobierno para los análisis de los vinos 
que se exporten. ' ^
Se exigirá la préseníación dé las facturas 
para que no deje de analizárse todo vino dé 
precio, calidad ó denominaejón diferente.
Asi, si una expédieióti de vinos se compone 
barriles dé vino Máfega de precio de 
75>-100 'y 125 francos hectólitro,'deberán prac­
ticarse tres análisis á 12 marcos cada uno.
A yer; falleció en esta capital- lavréspetable 
.^nora doña Rosario García Ruizj viuda de 
José ’ de nuestro estimado amigo don
Era la finada persona que por mérito de ía.s 
excelentes cualidades que la adornaron en vi I 
da, supo granjearse el efecto y  la estimaciói 
de cuantas personas tuvieron el gusto de tra 
tana-. , .. , I
La noticia del fallecimiento de la respeta- 
Die dama, causará hondo pesar en sus hume- 
rosas relaciones.
_ Hoy á las cinco de la tarde- se. verificará la- 
CGuducción del;cadáver al cementerio de San 
Miguel, donde será inhumado.
Enviamos á la distinguida familia doliente la 
expresión sincera de nuestro pésame,' deseán- 
qoie la resignación necesaria para: conllevarla 
I iireparable desgracia que sufre.
P
I  Casual.—En el Llano de D.^ Trinidad se 
produjo ayer casualmente . el niño de 13 años 
Francisco Elias Redondo, úna herida pÚnzo-coV- 
tante dé poCa ífnportancia en el dedo pulgar iz­
quierdo. Fué curado eñ lá casa de socbrfó’ 3€ 
la caite del Cerrojo.
Aniversario.—Hoy se cu'mple^el primer áni-; 
versario deifaiíecimiento del que fué en vida' 
estimado â migo y cómpañero 'nuestro, don' 
Francisco Mainoldy, que ejerció el cargo de 
redactor jefe de E l Cri nista.
Con tan triste motivo reiteramos á la distirt- 
•guida familia la expresión dé nuestro pésame.
Carado.—Eh ia caéa ee socórro dél distrito 
de Santo Domingo fué. curado ayer Juan Ma­
nuel Campos, que presentaba una' leve herida 
contusa en el labio inferior, producida casual­
mente en el 'Llano de D.^ Trinidad. 
$;;Distensf6n.—Ei muchacho de 16 años Ra­
fael QoddyMcraiés, íué'curado ayer en la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
de una distensión casual de poca importancia 
en.Ja articulación radio-carpiana. El hecho -en 
Teatinos. Pasó á su domicilio.
 ̂ Mordido >por un gaío.-Fernando Zaragoza 
Martin, en su dcmicilo, Mesón déla Victoria 
numero 1, fué nicrdfdo por un gato, resultando 
con una erosión leve en el pie izquierdo.
' Después de curado en ia Casa de socorro, 
pasó'á sa casa.,
Disparo casual.—La co símr.bre de llevar 
armas dio ayer origen á un desgraciado suce­
so en la Pescadería. ■
' f i l  f i l i l í ’Hpi liiifli Iciitrii
hi»8, que se ha puesto á la Venta al precio de 
i^ihco pesetas,
• El eponq á dichas tribuna.s puede hacerse ó 
en la Caseta de la Sociedad Própagandista del 
iClima (parque de Heredia) ó en el local dé la 
Junta de fesíejos. Alameda Principal ntírii. 11.
AnfeiánoJeslóhado.-^Les guardias de Se­
guridad núms, 36 y 75 encontraron ayer éh lá 
callé de Gonyalécientes un ahetano que présen- 
| taba una herida en la cabeza y se hallaba pri­
vado del conocimiento. *
; Conducido á la. casa ¿te socorro de calle Ma- 
«riblanca, fué curado por el médico de guardia, 
de una herida contusa en el parietal ,derecho.
El ahciáno dijo llamarse Salvador Olivares 
Alba, de 71 años de edad.
Manifestó que en la referida calle sufrió una 
caida  ̂ dando fuerte golpe con la cabeza en 
■a acera, perdiendo el conocimiento.
benunciado.--Por¡ infringir las ordenanzas 
municipales, ha sido denunciado el conductor 
del carro agrícola número 875.
Por ias victim as.—En la iglesia de Sah Pa­
tricio se celebraron ayer funerales per las vié- 
timas de la explosión ocurrida él día ochó dél 
'actual en ía fundición del señor Oje'dá.
Taurómaca.-^Ségun tenemos entendido, en 
breve debutará en Córdoba la cuadróla dé nj- 
ips malagúénós qué Capitanean los diéstrós An- 
ronio García (Ollerito), y José Fíorés (Flores 
I*/»
jgFuegos artiflcialés.—La Vista de fuegos ar 
tificiales que se qüfemár'á el sábado próximo en 
fa. explanada del Parque, ha sido confeccionada 
én Jos talleres dpi. noíáble pirotécnico valencia- 
nó don Antonio Roselló, que tanto éxito obtuvo 
con los últimop fuegos que presentó en Málaga. 
doie.gSiei ide F@ psiancio  
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á; 1910.
Don Gaspar Núñez Limón.
H. Universal. Sobresaliente con matrícula de 
honor.
Francés 2P Notable.
Aigebra y Trigonometría. Notable.
(Continuará)
Censo de población.—Pasado mañana vier­
nes,á las diez de la mañpna,se constituirá en el 
Ayuntamiento,la Junta municipal del Censo de 
pCblación que ha.de formarse en 31 de Diciem­
bre de este año.
El piojo ro jo .—En la íJuerta de la «Qame- 
ra>> ,- propiedad de don Leopoldo Salas, inge­
niero jefe del servicio agronemieo de esta pro-; 
vincia, s.e han verificado estos, días interesan­
tes ensayos de fumigación por el ácido clánhi- 
drico para combatir la plaga del piojo rojo en 
losnaranjcs y limoneros, ante la presencia del
sencillez de este procedlrr e o, y de 1q Jígco ó Ésta con i ación del triunfó dé Amalia Mp 
na.da peligrosp que resulta, sin., embargo de lO: lina, representa el comienzo de una nüéyá serie 
mucho que se ha dicho sobr ello, siendo admP,, de aquéllos. Nosotros'lo celebraremos sineerp- 
rable el ver cómo labriegos ordinarios agenos ' " "—  ------.1....
á estp procedimiento,, lo realizaban casf á la 
pérfécción .'á los pocos, días de, practicarlo, y 
se|uramehte cuando nuevos ensayos y la ad­
quisición del material necesario sea un hecho, 
para lo que ya ha sido votado suficiente crédi­
to por las Cámaras, han de tener nuestros 
.agricultores un medio eficaz para combatir la 
terrible píaga que amenaza désírulr tan impor 
tante riqueza del levante y sur de España.
De Viaje.—Después de pasar varios dias en 
Málaga, ayer salió para Córdoba nuestro ami 
go don Jacinto Gil .Muñoz.
; Lé deseamós fehz viaje,
Loa tránsitos dé consúrnós —̂Ün conocido co 
mérciánte debía reéxpedir éstos dias al'extyan 
jera una importante partida de,, anís enviada 
desde él ihtérior á Iprestación Má,laga-Puerto, 
donde había de ser embarcada, y como lo hi­
ciera presente ante la empresa arrendataria, 
en esta se le significó que la mencionada espq- 
éie 'tendda que abonar el derecho módícó de 
la tercera tarifa,sin lo cual no se autorizarla el 
trasbordo.
El interesado, no conforme con la- Contesta­
ción, hubo de acudir al Ayuntamiento, y una 
vez obtenida la seguridad de qüe se trataba dé 
úna exacción ilegal, reclamó nuevamente, di- 
ciéndosele entonces que la pregunta no había 
sido bien entendida.
Parece que no es la primera vez que el ca­
so ocurre,.y como en esta época del año los 
tránsitos son más . frecuentes creemos, de inte­
rés advertir que tGdaá las especies de lá terce­
ra tarifa tienen tránsitos, con excepción dé'lá 
pasa y de la almendra, únicos ártículós á lós 
que no fueron concedidos, y que cuantas mér- 
eancías restantes-, como la qué ijós ocupa, vén­
gan á Málaga para su reexpédíción Ó trasbor­
do, háilanse exentas del pago de todo dereCho 
módico de la tarifa tercera ó de adicionados.
. Junta local de Reformas sociales.—Ayer 
á las diez de la mañana reunióse en el Ayu.n-; 
íamiento la Junta local de Reformas Sócíalés, 
asistiendo ^don LaureanP.^del Castillo, 'don Ma­
uricio Ba-rranco,dPn José Vázquez, dbñ Eñ^ 
fique Tejero^ don José Díaz Alba, don Fran­
cisco López López, don Francisco Reyna Ma- 
nescau y don Francisco Jerez Marjín.
Dada cuenta de uña moción del, señor Jerez 
Martín para que se acudiese en auxilio de los' 
huelguistas de Bilbao, .se acordó
%eñte Vunimos nuestro, apíaiíso, támbién muy
entusiasta, á'los (jue el público tributó anoche 
á la gentil artista.
Juegos Florales
al te­se han recibido ib siguientes trabajos 
ma adicional:' . . ,
Lema: Málaga, tierra, de flores, 
lüéin: Málaga, es la primera.
Idem: Todo por y para Málaga.
El jurada calificador de los trabajos preseú^ 
tados al tema 9.°, un cuento en prosa, breve, 
ha emitido el siguiente fallo.
Primer premio.-—Título: «Mas ndble y ñiás 
humano».
Lema; «Adcalamo cúrrente».
Segundo premio (sin regalo).—Título: «Lu­
cera.
Lema: «Geórgica». , '




Lema: «La gratitud ennoblece aí hombre».
Título: «El alma del muerto».
Lema: «Vox conscientia».
Menciones honorffrcas.-=-Títuío: «En pbá de 
un imposible».
Léñia: <«Salmacís».;




Reglai^ato para las, exp.qsiciones nacionales 
de Belíáéáftes y artés detoráiivaá.
—Nota dé ías obras hechas por estp Ayunta­
miento en la semana del 22 al 28 de Ma '̂o último
—Raláción de nácimierttós y defüncióñés regis­
trados en el Juzgado de Santo Domingo durante 
el mes,de Ju'fio último,.
—Anuncio dé háber ocurrido varios casos -de 
cólera éñ el Gobierno del Mar .Negro (Rusia).
—Extracto de los acuerdqs. adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal dé Añtequera, 
durante el mes de Mayo último.—r r r , - - s e  rnntrihinV^ , ______________________
párticuíarmenté á lá suscripción iniciada y solí-
citar de las Cortes qué se. íegisíe sobre el con- „  . ^  ^trato del trabajo. s Rscaudación obtenida en el día de la fecha por
Se designó. a¡ señor Jerez para representar siguiéntea:
á la Junta en ía Municipal deí Censo de pobla­
ción.
Por último, se resolvió íiacer constar en





Mensiifü y de üsa Pnréza alisoliiií' ';
RADICAL ; ’.Y.RAPÍjpA
(Sin Copáíba — ni Inyecciones) ■teÉñpIsrRSMiBSiiMIsglI.
Pada
cápsula de este Modelo
llera el 
nombre: liíot
En todas las Farmacias
EL
Estado démóéf ráfivo dé lás résés sdc'rificádás el i 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: . .  ̂ ¡
, 24 vacunas y 10 terneras, peso 3i22t |2̂ kl!(5Erá. 
ihc«b; peseta» 322,12. . .  ̂ ¡ i ;
; 62. lanar y cábrío, peso 696,750 kilógranros: ce. 
setas 27,87.  ̂ ^
12 cerdos, peso Líll.OCO kilógramos; peseta» 
llJltlO. ’ -
34 pieles, 8t50 pesetas.
Cobranza del Eáio, 2, dOjjesétaá*- ;
Total peso: 5.f 29, OíX) kilógramps. ;; 1 r: ;̂
Total de adeudo: 471,99 pesetas. ■ - '
TEATRO ViTÁL AZA, -ConJpaflíá dé sflitóéla 
que dirige 1̂ priipqr. actbr séííOr Casató.
Función para nóy: “
A las ocho; «La ^sngre española», . ,
A las núevé y cúárt'o: .«La'córte, de Fáfádn».
A las diez y media: Esh-éúÓ dé «Málaga ál díá?, 
A la,a once.y media: «La pajarera naciOBal» 
Preciós: Butáca-, 1 ptaf; estiradageiíe:rál,0'25. 
SALON NÓVEDADÉS.—Conipañfti dé varia* 
tósy.dtiematógrt'jfo. .
Tqdás l¿s nóchés grqjides sectionév,^,
Las películas serán vanádáa en todas las sec­
ciones. ■ ; . .
PRECIOS; Plateas, 2'50.-^utacá, 0‘56,-Ge- 
r á l .o m   ̂ -
,j^NE IDML.==Todo$ los doffiingcs Jeji’.elt- 
bren dos funcione.» déJaróe y rioíAe/exhíbiénílo-; 
se magníficas películas 
Teatro '(ara•^■Compafik de varietés.
Función parahpy: Ppr ja  tarde dos se-dones 
empezando ¡a prin.era áJa» 5 y la £ égunda á las 6., 
Por la noche cuatro secciones, empezando la 
primera á las 8. ' .
PRECIOS: Biitaes 40 céntimos, delantera de 
«nfiteairo 25; id. anficeátro .0, id, gradá is.
Tip. de EL POPULAR
.POR 20.1 LO Z. ZÁLAB. , . .„_ .
médico por oposición del Hospital Civil, alumno dei Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton­
da- (Burdeos Dr. Pousson).-Horas de cons'Bía; dq l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la máñáná.
d e l  T e a ’t i ^ . é
PUÑOS
T H E I N T A  B I A S  B E  C U R A C I Ó N
Exija.se la f im a  del coBsesionariQ exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRINKEN; MALAGA ea todos los precintos.
láíallti de oro |
tf FiPI « l i l i  i  P18 fiilllii T
Milán Í9Ó6, ,0rand M x  V ^
8s de ioBof I GFiBl.es frailos en París, lápoles, Im it
A r m m m m  ^  p i a n o s  d ^ s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a M a n t e ,  r e p a m d o n e s  y  e á m b io s
p.azos y alquileres. , recios y catálogos dirigirse directamente á la F. Orüz & Cyssó
L A  M A S  A M A  RilCSOM PtíibTSlA
0/
Man, lairid I Budlfi r',-. 1  .íí





O E .S p ® ^ I$ R ,
migi smnm n lÉ in HÉm Él, p 9 |n«BH>lant«i
■P  lítilíilr tg iá íJ  ■ ■
g _ l n g t t i i |w B
É i
mS. B I I F E T l
OosTOEO: Dátese «a. .blauce »3Ms5s«!®a«»,
eb»
, wPTOggg
KsvqSss e» i  A 4
^ 4
O  S a e e p d é tA '
Las Gfieinas
N a té la í i
f i a » . S I . f i l i e ,  ^  
m m  f  ilJ iM
L a  ü p l e t é b r á t á
L a  . liS o d la iN i« ■ ■
Lá Ps«@»fáááipa' '>>
,1 Iátep4eite«se«r^, Kisy oóssed® y eíegsssí:̂
mmm.m mmt&m v' ir :
BE:
E l c á tp a f to  
d e  i ^ a g n e s i a  
B ish o p  es uña
bebida.refrescantd 
qu.tf pueue .tgmaise 
con perfecta segun­
dad duían-te todo el 
año. Además de ser 
agradable como be; 
bida n)atuüna-, obra' 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe- 
ciairointe para per­
sonas delicadas y 
niños.'.
El?. Fasf'hiácEtsSi!
.El oljlf-at» úe Magnesia Q¡>ann> laeo Efer.vescen* te  (Se Bishqp, ori-
fipalniente inyenta- o por AlYrei, Ais-HOP, es la única pee» 
paraci,ón pura entre 
las de su clase. No 
hay nlngiin eubsti- 
tuto « tan bueno^. > 
Póngase especial cui­
dado erí exigir que 
cada frasco rievê  ol; 
nombre y las senas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street,: London.
SE AlQüm
En calle de Torrijos, número 
43, «e alquila un lorál propio
para almacén, C0.1 un r̂i<'o de
fiiñ 0 8
sé desea mujer Lrmal, Iñfór-
mai-á t.n ceta Admirtjittrácfón.
agua de T.-rremélinosT en 30 j. _
p p eía s mensuales. Pérá Sú|nDeoAsíi«S rió Híéin'A orê cio
K ú n í ír o s  fábrica. (Talle dé Cafel^j.arnumgrosl0yl2. [antes Mártinéz lO frén ê á
OeMlgica, ¡añBmSÉTfJSÉliÉo
ü f  I habita.callé Camino de An- 
•icn**  ̂^̂ P*̂ **̂ *̂ ‘ Fí'GGior d§ Fá- teqüerá; déséaríá, cpn o ce r peí*brlca ^  I sona que tuviera familia ó fmi-
' Huerto deí Con^e 12 jgos en Catuman, dé lá Rep úbli
ilejos y Lozetas refradariav I ga Aréetititíá:
.«lé jft
gRW á is  ka
y  91
G ñ ñ m E ’t
¿5: J.-í i'xiys’f. íJs V «a sá  <3«s.o'iij o<í.rr»9poaá«' I
Sil.;-, i- ijfeds «a si precaio ativssr. ' f '
'láO ri? ís Ict.Drk tk 'K  áe Jnaio ds 19.50. '' *
«B  ̂ é .-.n -i-.r -í.-,  ̂C>íle
?.‘»í sísrlb lr é sés fe ,^00 phst.
Üe.s í.lí.!í>í í?í «íí-'í '-iácrí®, stíí., ú «<?: vmloíy y 4é§ té’ 
gsíí-r. Mws -i.-'Si ,r<ííiaTta,‘í£r.i'ts «wa c<‘S3iprRáer5.í.
í)rf. á Udítoresj






M KO M '
«a esa foarta-Mp».
■ . peaatsfc,
lábro Se E qne eoaíseK» .5S5
fea gsákoif a'áe tói&3erjj>3 ea k« tí¿Búés'Í^íó£
«s Maasa ísé gsgíéj ^  ' '  ' *
Fias*, áa Sautft An»i) cüia.. X0)ii y IS fes p3iíbí|saíi^
■7 . áe 2¿p*üa y AjosérfcA. ■





ssgiícáscída. y.profSRscísdásV, I 
gruías «e.gv.gBcíoíagIe'í, ' ’
8® «rragjáia tdám les
M  -te;ipisijg',y óHfícs por 
sl«íe,s5 ,̂,
• .«««fes fe» bpfeaclóáéK krtísílj- 
íss f  qifir€?^íca5 á fpsv
ftfji'dííferí ''b&e- ff«¿ 
Fssg á domicilíí).
liHlfiiTirpfifíla
No más enfermedades del estómago^
Todas las funcion^^feestivss désa jgrecen en algunos días con e
Elixir Mres -.
tónico digestivo. Es la preparacién digesííva más cotrocida en todo
e! mundo. Depó-sitó en todas lEsiarmaciss;




Medallas dé plata para él Magisterio
de Marzo ded894 
1 * S s S a m í  P®'® el Magiste^ io de
D  ̂ Ú nica 2Í p e s e t á s
C. Jordana, Príncipe 9, Madrid
Antoñio Yisedo
MOLINA LAMIO, 1
E^ta acreditada casp efectúa toda clase de in&íálacfbnés y rep 
raciones de luz eléctrica,, da timbres y motores.
Cuenta^ad^ímús cotí uh extensoV extraordinario surtido de apfl 
r a í^  de alumbrado y calefaccióp eléctrica.
Pctóee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cnst^ppfe de Bohemia, tales contó inlipas, pantallas, piñas,
. F prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
electricidad.
ádéla!^^^^ á colocar lámparas desde la cantidad áéseis pesetas en
Grandes existencias eri toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
i coneigue un 7 ¿I por 100 de ecoñómía en el consumo. .
I También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual-
